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... EL INDEPENDIENTE.
j. s"- -
iUJIU Ai. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JlfEVES k& DE AGOSTO DE 1001.
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXjCO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EX PARTICULAR.
a Baratillo de Ropa Final A Que Puertaj Llaman que no Responden.
Para Hombres. I
de lana, bien hechos. Nuevo
El Hon, CX A, Larrazolo Respon
de á La Voz del Pueblo.por vestidos finos$10.95 estilo, Diferentes$18.00, colores, el valor de estos es
sean sinceros Vds., porque sudisvulpa
para no afiliarse públicamente cou uno
do los dos partidos políticos, pono do
manifiesto una de dos conclusiones in-
evitables, que sin las siguientes: ver-
daderamente no conocen Vds. los prin-
cipios y doetrinus políticas del purttdo
Demócrata, que ha existido por cien
años, ni del liepublicano que lleva yá
medio siglo de existencia, en cuyo caso
adolecen Vds. de una ignorancia cra-
sa, cosa que no es decreérse de perso-
nas ilustradas como Vds., ó bien
conocen perfectamente osas doctrinas
y principios, pero por motivos quo no
confian al pueblo, ocultan sus conoci-
mientos simulando Ignorancia, y en
este caso pecan de insinceros.
No será bastante ron lo que llevo
republicanos con todo lo que eso sig-
nifica, sin careta ni disfraz.
Pero vamos, til punto en disputa,
cual es la política de La Voz? Hila
dice que es Demócrata, y también dice
que es Unionista: entienda esto quien
pueda. Yó comprendo muy bien que
un partido político que está en la a,
contraiga aliana con alguna
facción del bando opuesto, con objeto
de disputarlo á este la supremacía, es-
to se hace continuamente en este p:iis,
y se titula generalmente fusión. Ku
tales casos, sin embargo, cutía una de
las partes contrayentes (pues este e
un contrato, ui más ni niénos, en que
s dá tanto por tanto) es, en política,
lo uo era untos, demócrata el demó-
crata, el populista queda populista y
el republicano se queda republicano, y
unos y otros se reservan el derecho tic
concluir el pacto político cuando les
$7 JU lor vestidos elegantes de lana, para hombres. El precioregular es $15.00 y $16.00.
15 o D descuento por toda clase de ropa para muchachos y
niños.
Sombreros de paja, que valen $1.00 por
5C centavos,
M. G RE EN BE RG E R--The Boston
Esquina de las Calles Lincoln y Grand, 601, Plaza Nueva.
EN L.A TIENDA
ROMERO MERCANTILE CO.
éxito final do nuestra causa. Mientras
que hemos luchado en, medio del furor
del combate (Jesús t valga! que
hombres tan valientes, deben ser Ja-
poneses, é indudablemente so refieren
á la pasada del Yalú al asalto del
"Nan Shan" cerca del Puerto Arturo)
politico y del peligro, etc., etc.'' Nó,
nó, perdonen, y& no paedo seguir ci-
tando á La Voz, esto huele mucho h
pólvora, y me pone muy nervioso.
onque 1.a Voz há sido victima de una
cobarde persecución? (Pobrecita vic-
tima!! Y, efectivamente, hé observado
que los "Vigilantes" (Je La Voz están
algo flacos y pálidos, han perdido
aquella rotundidad abdominal y rosudu
faz que halagQei)o osU-ntabui-i en los
tieniH)s fecundos de Unión y Fraterni-
dad de antufio. Pobrti víctima, jóla
compadezco, porque eti "cobarde per-
secución" puede cansarle la muerte, y
como catsa en la Ironía del destino que
me toque en suerte ser el panegirista
de La Voz en sus funerales, desearía
recoger algunos datos referentes á esa
"cobarde persecución'? pura recordar-
los al pueblo que tan fácilmente olvida
los beneficios que reviU. Y ó tenyo
conocimiento de ti u hecho de verda-
dera crueldad que há sufrido La Voz,
y lo asentaré aquí para oue sirva d
guía al futuro historiador, y és el si-
guiente: Declaro ser cierto quo desde
que el partido Republicano quitó las
riendas del gobierno do este Condado
al partido de la Uniónen La Voz,
por más que haya gritado y "Vigilado"
nohá logrado inscribirse en la lista de
empleados asalariados del condado.
Sin embargo, et tan fiel eneldeseniHno
de su cometido de "Vigilante," y con
tan feliz acierto ha "Vigilado" que
logró Instalar á uno de sus edres
como segundo en jefe en la única'oll-ciñ- a
que, en todo eso tiempo, han po-
dido quitar á los reimblluauos U
fuerzas combinadas de Demócratas,
Unionistas ó Independientes, siendo la
instalación del segundo en jéíe simul-
tánea con la dot jéfe.
Este hecho de "cobarde persecución"
es positivo, y ahora s:il Ico á La Voz
Se Halla lo Mejor y Mas Nuevo en Efectos Para
DONAS Y TRAJES DE MODA.
Se Reciben Ordenes Para
TUNICOS DE TODA CLASE.
Se Ensenan tas Muestrasde las
ULTIMAS MODAS.
Se Encuentran Tambiep los Elegantes
Modelos de McC&L, Cuyo Precio no
FAA DE 15 Cts.
Se Despachan Inmediatamente los Pedidos por Correo.
PIDAN CATALOGÓ? DELUDAS.
ROMERO MERCANTILE CO.,
Los Vegas, N. M.
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lio pasado, con lus sombras" tétricas
que empuñan otro retrato que de csu
mismo Señor hizo La Voz un poco un-
tes, y luego contesten mi pregunta.
Al publicar los procedimientos de la
convención republicana tenida en Las
Vegas, el illa 2il de Septiembre delHtW,
en cuya convención según La Voz, Dou
Margarilo Homero dijo que uno de los
miembros del cuerpo de comisionados
habla traído "un emMtorio de costeas
do viruela para vacunar á los niños,"
en su número del 1ro de (Vtubre de
dicho año, dice La Voit como sigue:
"Que objeto tendría Don Margarito
para decir tan tremenda falsedad? es
la pieguinaqtie se han hecho todos les
que lo oyerou. sin quo haya habido
quien pueda atinar con la contestación.
Si fué una gracia para divertir á sus
oyentes, la gracia fué de mal gusto.
Porque con su aserto gracejo quiso ri-
diculizar á uno de nuestros más dignos
oficiales, y dar i! entender que es tan
Ingoruuteqiiti uo sb!h distingutir lo
bueno do lo malo. Si lo dijo en serio,
entonces se sujetó á que uno le falte al
ress'to y lediu'aquefaltóá la verdad."
Después (le esto, en el uúuiero ilel
dia 8 de Octubre del mismo año, publi-
ca 1.a Voz un comunicado que ti la le-
tra d ice como signe:
HEEl TA( IOS.
Sr. Kditor de I.A Voz.
Sivase ear public idu'.u á lo siguien-
te:
"Deseo informar al itblicoque cuan-
do M ai garito Homero dijo en sus
en la úliiina Convención
oue yo liabia presentado un
saco de cáscaras de viruela lu Cuerpo
ue Comisionados pura vacuna i lo ni-
ños de este iMindudo, promició la nuis
baja infame, y falsa calumnia, que un
emliiistero, caluuiador levanta á un
sér hiimuno. Kl pueblo debe saber que
Margarito Poniero es un jatanclos,
fanfarrón y pretendiente que no tiene
más que mentiras, hsjcsHN y cochina-
das pai a trabajar su politics.
Yo pudiera decirle cosas que son he-
chos verdaderos que se le pueden por-ba- r,
y si tuviera vergüenza se debía do
quitar de mono farsante, per.t como
no soy de su tulln no me luju hasta
esa porquería."
Verdaderamente dá vergüenza y su-b- e
el rulstr á las mejillas, al tener que
reproducir en la prensa obscenidades
como la que antecede, pero no soy res-
ponsable por ella, y solo le presento á
La Vox la obra de sus propias manos,
para quo al contemplurla de cerca re-
cuerde el adagio aquel que dice: "No
arroje piedras á la cusa del vecino el
que vive bajo tejado de vidrio." f.a
Voz con decir que ese fué un nun unten-if- r,
pues tuny 1ien comprenden sus di
tores que la redacción quedií publici-
dad á común icudos difamantes, están
responsables como el nut ir de ellos.
Decida el público de que lado está
la falta ile siutH'l'idad.
Concluiré este asunto de in riilml
con relatar una fábula pura lu consi-
deración muy csp's'ial de Don Marga-rit- o
Homero.
Mire un famoso fabulista .',sopo ó
La poníame, no recuerdo cual do los
dós, que. en una ocasión estaba posado
un cuervo en la cumbre de un árbol y
tenía en I pico un duo de queso,
l'asuba á la sa.ón por allí una zorra
humhrluda, que auduba en busca de
alimento. Viendo esta al cuervo y el
queso quo tenia en el pico, comenzó á
Idear un plan en su cabeza de zorra as-
tuta, para aHderarsc del queso, y f-
inalmente udoptó el siguiente: Pusán-dos- e
debajo del lillsd y dirigiendo sus
miradas Inicia el cuervo comenzó á ha-
blar de esta suerte: 'en aquel tiempo
hablaban los uulmalesy lasaves). ijno
ave tun bellu, iue plumaje tan encan-
tador, su cuerpo es esbelto y toda día
es graciosu: ah! si su rx corresponde
á las perfecciones le sus formas, liria
yo que es Indudablemente la ibra más
s i fecta del Creador. Kl cuervo itie
atento escuchaba el soliloquio le la
zorra y iic muy ufano se sentía al oír
los el.'gios que le pnsligaba la astuta
llanera, julso probar á esta que su voz
era tan hermosa como su plumaje, y,
ubrleudo d pico cantó con toda las
fuerzas de sus pulmones. Kl queso ca-
yó al suelo, la zorra s- - lo comió y se.
fué riendo. Lu moral de osla fábula
es clara como la luz did diu.
. A. La wt.s, i.o.
UNTINf Alt.)
j dicho iara que un público impttrclal.
y principalmente los Demócratas de
este Condado, puedan decidir con ocl- -
erto en donda está la falta de sinceri
dad, si en La Voz del Pueblo, ó en los
que nos empeñamos en la organización
del partido Demócrata?
Pues bien, continuaremos en este
asunto un poco mils, y yá que Im Voz
se complace en urrojar lodo gratuita-
mente á loa que jamás lo han dado mo-
tivo pura hacerlo, veamos si puedeella
explicar al público satisfactoriamente
su propia coud .
Kn el número de La Voz correspon-
diente al :K) de Julio pasado publica el
periódico un edltoriul bajo td epígrafe
ASISTO DE .UTI'ALIIIAU, del que
tomo las siguientes frases: dice así
"Pero ufortumidiiiueiite, cu medio
del caos en que hemos sido arrojados
por nuestra propia causa, la salvación
del pueblo de una ruina segura, aun-
que parezca, no está del todo iierilidu.
Todavía podemos salir del "mal estad-
o,-' pero paro salir sin tropiezo é in-
augurar ilei-pue-s una nuevaera que nos
asegure un porvenir más próspero, so
hace necesario que el pueblo bu .que un
gnlu, un piloto, por decirlo asi, que
con éxito nos conduzca ala playa de
salvación.
iué dase de jofo necesitamos, pues,
para encomendarle tan ardua tarea?
Necesitamos uno que á sus cuulidades
do hombro de corazón y buen juicio,
retina las cualidades de hombre pa-
triota, de abnegación y sobre todo de
sinceridad intachable uno que este
despojado de las debilidades did poli-
tiquero, ese fanfarrón bullanguero que
agita tí las masas para explotarlas ó
dejar á otros que las exploten y luego
las abandona a loa rigores dé la bo-
rrasca hdítica un caudillo que ins-
pire confianza y amor al pueblo utra
que este pueblo, aManzsdo porosa con-lian-
y eso amor, lo Blga sin miedo á
donde quiera que vaya.
Kste hombre que nosotros
deseamos designar pura, que sirva dojefe al pueblo no parece sino que la
Provideti 'ta, compadecida de tanto ver
sufrir al pueblo de este condado por
causa do las uiseiicioues eugeudradus
por la H))ítica y á causado la
de los que basta ahora se bun titulado
caudillos del pueblo, lo lia proporcio-
nado, para que impávido se ponga á
laciils'.a de sus conciudadanos, los
enseñe á ser nuis cuerdo é indnten-diente- s
en asuntos de política y á ser
nuis unidos cuando se trate de Indefen-
sa do sus intereses prociimiinalrs. Lo
designamos, porque, ior loque conoce-
mos de él y iMir lo que hemos observa
do de sus acciones la confianza que no
se desviará de su puesto nt abandona-
rá á su pueblo hasta qiielmvaeoloc;vilo
el cetro de ta justicia y el derecho en
el apogeo do la victoria. liará aun
mus que eso nombre pnergico y tra-
bajador él mismo, y segundón nininino
en la via del progreso, tenérnosla con
fianza que el movimiento do establecer
empresa de regadío en tatitos lugares
como sea posible en ctte territorio jaira
redimir de la aridez millares do acres
y de la miseria ií centenares defamillas
no tendrá más denodado catnis'on que
'1. Kste, hombre es el Hon. Manrtrrito
Homero.
He reproducido bastante en extenso
el editorial de I a Voz, para que vea
el pueblo el encumbrado elogio y ula- -
bitn.as naila escasas, one en floridas v
apasionadas írsses buce La Voz de uno
de nuestros conciudadanos. Kl retrato
es miígnítlco, grandioso y nada de juque
desear, es una obra maestra de La Voz
I Pueblo puesta en exhibición el dia
:H de Julio dcl'Hil.
Ahora pregunto yó, hablarla La Voz
con sinceridad cu los elogios ouc con
mano pródiga tributa al Sr. Homero
en el mencionado editorial? Compurc
el público los colores del li is con que
La Voz adorna su retrato del ID) de Ju
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
CALLE DEL PUENTE
$20.00 y $23.00.
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73 centavos.
dos libras, i 2 por 25u
''t " a ' " .soc.5 " A 2 " (5c.
10 " á 1 " 45c.
20 "Al " Uóc.
Puente, Las Vegas, 8
por ciento loi quecompren luiefcc
de
SYDES,
del tjs i eUp.n ta tiqnlDadrl sáldelo O'Brfn
No Tiren Piedras á la
Casa del Vecino
Editor de El. Iniikpendikntk
Las Venas, N. M.
Muy Sk. Mío. El ap lar á la gene-
rosidad de un a publicación Kepublicana
para defender el carácter ó justificar la
conducta de supuestos jefes del partido
contrario, es, deba confesarse con fran
queza, un cinismo que raya en abuso
de confianza. Sin embargo, la ner;si- -
dad tiene privilegios que se elevan por
encima de las convenclonulidades v
restricciones sociales y políticas, y
justificado por ella, creo poder aceptar
con dignidad los servicios de su perió-
dico, no tanto para defender mi carác-
ter délos ataques de La Voz del Pueblo,
ni aún para contestar á los insultos
que gratuitamente me prodiga esa pu
blicación, cnanto por defender el mo-
vimiento político en que estoy empeña
do, y que tanto condena y denuncia La
Voz. del Pueblo. Kn cambio de la
amable cortesía que Vd. me extiende,
sirvase aceptar Sr. Editor, la expresión
de mi sincera gratitud.
Tiempo há que, La Voz del Pueblo
viene atacando, unas veces directa y
otras indirectamente, ti algunos de los
Demócratas do este condado que han
tenido á bien emprender la ardua tarea
de organizar v resucitar en esta de-
marcación política, el difunto partido
Demócrata. Ksto lo hace La Voz, diz-
que para defender al partido de la
Unión, porque eso partido "es hoy un
partido que se ha levantado con el fin
de jiermanecer para elvbjeto que fué
establecido quees"EI deTHantener una
Vigilancia Estricta Sobre Ioh .Negocios
Locales de este Condado."
Muy bien, ni los Demócratas de este
Condado, y creo que ni los republica
nos, se oponen á que el partido Union
ista ejerza la más cumplida vigilancia
sobre los negocio públicos, es decir,
sobre los oficiales legítimamente en
cargados de administrar los asuntos y
la hacienda pública.
"Quó Demócrata en est ConUio,jamás há puesto estorbo alguno ú esa
organización política en el libre ejer-
cicio de su noble y alto ministerio como
guardianes DESINTERESADOS de los
negocios públicos? creo que ninguno.
Qué motivan, pues, esos ataques bi-
liosos de La Voz? ' Será acaso que con
la organización del partido Demócrata
en esto Condado, perderá algunos vo
tos el partido de la Uuión? No es de
creerse, que tal sea la causa, pues n fé
de La Voz, nosotros solamente somos
"una iiequcfla faccionclta de descon-
tentos," ouc bien pi.co ó nada conta-
mos en la suma total del pueblo de esUí
Condado. Aparto de que, á fin de lle-
var á cabo la tarea de excelso patriot-
ismo, y do civismo Usptrtano que se
há impuesto el partido de la Unión, á
alx'i : "Kl mantener una vigilancia
estricta sobre los negocios locales de
esto Condado." No se necesita un
ejército formidable de Unionistas; wis
vírgenes bastaban para vigilar y man
tener ardiendo el sacro fuego en el
templo de Venta, y la tarea quo tan
cumplidamente desempeñaban seis dé
biles niñas, no podria arredrar á otros
tantos varones fuertes y entusiastas
como los catueones de la Unión. Vó
soy de parecer que ni aún esa media
docena de fieles son absolutamente ne-
cesarios para desemjieñar dignamente
la augusta misión de "Vigilantes,"
creo firmemente que Ia Voz, al agrego
de halter "siempre batallado en pro
del bienestar del pueblo tint Ivy de nues-
tro suelo" y de ser "su baluarte de de
fensa." puede también desemitcñiir el
difícil cargo do "Vigilante," y con eo
queda ampliamente cumplida la misión
do las huestes Unionistas, y estas pue-
den retirarse á casa á descansar. Ver
daderamente lo que en concepto mío,
desquicia el equilibrio menial do La
Voz, y la hace perder la Santa Virtud
de mi amigo Dn. Susano, e el esisVtro
aterrador do la soledad, pues no obs-
tante de poder lidiar brazo á brazo con
un enemigo visible en campo abler te,
se estremece toda entera, y la ataca un
estertor moribundo al pensar que tal
vez tenga que representar el papel
l 1 t
aei que ciama en ei uesierio. y no
es de extrañar que tal sea el caso, pues
se dice que los criminales (no quiero
uocir que a y oz lo sea) que sou sen
tenclados & soledad perpetua, pierden
el juicio; ja se vé que st tal fatalidad
aconteciera á La Voz, no estarla tan
mal patada como aquellos Infelices,
puc aquí tenemos la ventaja do poder
alojar cómodamente á los que padecen
de demencia.
Pero no tema La Voel aislamiento
completo en su noble empresa, pues
aunque el Inmortal Cervantes diera un
golpe do muerte á la caballería andan
te, no logró exterminar la cieclu por
complete, y aún pululan por aquí y
allá algunos fieles émulos del
caballero de la triste figura: dígalo, s
nfl, La Voz, que, cual Moderno A qui les,
dlie: "Nosotros (I Voz) n il llem
po de la derrota y do la más eolmule
persecución del enemigo (Anima k
Dn. Quijote. . . . !) jutuú nos heiiiisae.
UartJalo ulLiVos ytfMa h f,' tu 'l
con venga. Pero eso de decir que todos j
estos distintos elementos políticos for
men un partido diferente á las otras é
independiente de ellos, con un credo y
principios Hlít icos prnpiumeute suyos,
y que, á pesar de este estado de cosas,
el populista es populista aún, queda
demócrata el que lo era ñutes, republi-
cano el que fué republicano, y todos
ellos Unionistas, y como tales hacer-
los la guerra á todos los otros partidos
políticos, reclamando al mismo tiempo ,
estar en harmouiosu comunión con
t'slos ellos, es una mescolanza peor
que el Nudo (uirdeano, y necesita la
inteligencia de un San Agustín para
descifrarlo, ó la espada le un Alejan-
dro Magno para desatarlo. A este fe-
nómeno solo le caite propiamente un
nombre y es IIEKMAEItODITA l'OLI-TIC-
La verdad es que La Voz y los II U
Alt TES HE DEEESiSA del pueblo uo
son Demócratas, y en vista tie la pú-
blica declaración do La Voz y los
ella y ellos dclien confesar-
lo, ó bien quedar convictos do lo que
nos acusan á nosotros, de IXSIXCE-RO-
Suplico á los Dcmócralus de este
Condado, lean detenidamente, lo si-
guiente qué ú la letra copio do Im Vn,
correspondiente al dia i'I de Julio pa-
sado. Dando cuenta de los procedi-
mientos de la conferencia Unionista te-
nida en Las Vegas el dia 13 de dicho
mes de Julio, entre otras cosas, dice
La Voz tomo sigue:
"Acabados los discursos. Don Fhlti
Ortiz en unas cuantas expresivas fra-
ses delcaró su firme adherencia y leal-
tad al partido de la Union y concluyó
haciemlo una moción al efecto que el
dicho partido siguiera, y pro derecho
debiera de segur, sosteniendo los prin-
cipios que bosta aquf ha y
bajo la misma forma y para los mis-
mos fines que fué creado originalmen-
te. Iu moción s- - adoptó por unanimi-
dad, y el partido de la Union es hoy
un partido que se ha levantado con el
fin de para el objtoque fué
establecido que es el d ) inuntt ner una
vigilancia estricta sobre los negocios
locales de este cumiado sin que pura
r esto estorbe, imploa, ó em-
barazo á ninguno do los dos purtidos
territoriales en sus objetos y propósi-
tos, aunque se reserva el derecho en
esos asuntos do ayudar con su Influjo
moral y material, á aquel de los dos, en
suopinlo'n.queiuejor represente, y prac-
tique, en hecho y realidad, las ideas y
principios de un gobierno do igualdad
v fraternidad entre las masas del píle-
nlo, sin distinción de personas, razus,
colores, oexos ó condiciones."
Según esto el partido de La Unión
es un partido l'EII.M A'E.'TE, y en su
carrera política no ESTOKIIAKA til
IMI'EimtA, ni EMIIAHA.AIIA A Míe
gu ii oile los Dos rarlldosTerrltorlnlcs
en sus Objetos j Propósitos. Pues
amigos míos, yó les diré á Vds., que la
misión csccialísiiiia del partido De-
mócrata rs, ESTOIt II A 11. IMI'EDIIt,
y EM HA HAZA U al partido República
no en Sus Objetos y Propósitos, cuan
to sea posible.
Couque, díganos ahora La Voz,
Estorbará ó no Estorbará) Impedirá
ó no Impedirá: Embarazará ó no Em-
barazará al partido liepublicano: pin s
si ni estorba, ni impide, ni embaraza,
está como el raoalülo 'lo hauila a mui
da, que ni como ni Is'Im ni anda, y solo
sirvo para que lodo el mundo monte cu
1. Ahora, si Im Voz y el partido do
la Unión ni Estorban, ni Impiden, ni
Embarazan" á uno ui á otro partido,
entonces son lieutl liles, y no M'i leiie-cen- ó
ninguno de los dos, ií no ser que
en su calidad de lltl.Al AltTES E
DEEEWtj del pueblo, se declaren
I.A I AT It 1 1 Y MIEN-liltO- S
IIOMUlAItlOH de ambos.
Coutinuémos nuestra d I s e r I ación
Unionista.
Dice EL MAM AltTE HE IIEEE.NHA
que por lo que resH'ta II "los objetes y
propósitos" de los iliw purtidos terri
toriales, el partido de la Unión "se re
serva el derecho en esos asuntos de
ayudar con su influjo moral y material,
& aquel de los dos que, en su opinión,
mejor represente y practique en hecho
y realidad, las ideas y principios do un
gobierno de Igualdad y fraternidad en
tie las uia'.is del partido."
Cómo vamos aquí? Juo uo pro
tenden La Voz y una gran parle do los
Unionistas ser Demócratas? Y como
es posible q ie crean en las dis'trinas
de ese partido político, cuando, confie
san qn no las conocen, y que r. s'i su
hasta informarse cual de us dos pui
tldos es el que mejor represente y
practique su Ideal de gol emoción, pura
determinar á cual de los dos so af-
iliarán.
Vamos hiuI;'o lujos de ju Vq(
tVs de ahtiVaV i otros de IUJ,
JIKXDOqiwelspnopAppt'l hará ku wosturnbrado
viaje á Nueva York para liacor mis compran den
tro de dos Honianas, y en orden de alrir luar para Ioh
Efectos de Otoño,
nautfurninoH una venta para barrer todos los KfectoH
n la casa. Ofrecemos también
Buenos Abarrotes,
A precios especiales. Hirvase inandarnos su orden por
correo si no puede venir en persona.
Tomates, .jarros grandes. 21 en una caja, por $2.;)."
la caja.
Hucnas pasas, 20 libras, por l.NO la caja.2' I'.arillas de Bneu Jabón por 1.00.
Té de mejor clase, y libras por $1.00.
Lavaderos, por 13 centavo cada uno.
l'scobas, nnr 15 centavos cada una.
Icjfa del lieon, 85 centavos la docena.
se digno decir al publico quu otrss
"persecuciones cobardes" há sufrido,
fin Ha que nn pueblo agradecido
pueda darle el lugar honroso que ellos
le merecerán al lado de los grandes
héroes de la pálriu.
Kn su número correspond iente al 111
le Agosto, en un editorial titulado,
"Alerta Demócratas" La Vox impugna
ataca directamente la sinceridad de
los que estamos entuñados en la or
ganización del partido Demócrata en
ente Condado, y dice, que nuestra con-
ducta "huele más bien á truición y
deslealtad Inicia el pueblo, y que algo
que no es ni sinceridad ni patriotismo
está oculto detrás."
Conque somos traidores y desleales?
Hablaré por mí, y creo que los Demó
ralas que juntamente conmigo traba
jan por la organización del partido,
pueden decir lo mismo, á quien he
traicionado yó? al partido do la
Unión acaso? Podrá decirme La Voz
cuando juré yó lealtad á esa
organización wli'tw a?
Dirá La Voz que yó he votado la bo
leta de eso partido, hé contribuido
con mis débiles esfuerzos para conse-
guir su triunfo. Y, bien, significa esto
que abandono mis convicciones polí-
ticas, cqmo Dcmóivoia? ('reo que nin-
guna NTona de sano juicio puede
alegar tal cosa. Todos salten perfec-
tamente que ml credo político há sido
el Demócrata, y si no he votado un
boleto de ese partido, es jor la muy
sencilla razón que no lo hemos tenido
t-- este Condado desde que yó resido
aquí. Puedo acuso una persona co-
mer, por mucha hambre que tenga, si
no tiene comida?
Y ahora, porqué trabajo para s- -
tillar una boleta de Demócratas, se
me tachará de traición? y quienes son
los que tal infamia me titan h la cata?
No son, por ven'ui a cii..oijatquu pre-
tenden ser Dcmócralus ellas mininas?
Vamos raciosluando un poquito, seño
res de La Voz, y denme razones y ar
gumentos en apoyo de su causa, y no
Insultos como lo hacen, que eso se
queda para la canalla. Son Vds. De
mócratas o no lo son? SI son Demó-
cratas no debieran oponerse á la orga
nización de su partido, pues al hacerlo
son muy ineonsi-cuentc- 6 inconsistent
tes en alto grado. S no son Ik'iuócra
tas, entónces su oposición á Is organ!
ración de ese partido es muy lógica,
pero en ese raso debieran tener el val r
do decir lo que son y quitarse la cate
ta Demócrata que no Ies SI
son Unionistas, y s eslriu conformes
con su partido, llámense Unionistas,
porque el partido Demócrata jamás há
llevado ese nombre. Y hace alarde
La Voz de su denodado valor, y de las
luchas espantosas qmt ha sostenido,
isir ser el "baluarte de defensa del
pueblo!" ;; Mali, quo valor" Mil ve
ees más dignos do admirar son los re-
publicanos. Pues, no oltsUtute, que su
sistema de golwrnoelon amenaza, en
concepto mío, destrueelón á la repti
biles, y su doctrina de economía silí-ti- c
es un verdadero pillaje, tienen, sin
embargo, el valor ) laentcici dt) ajina
n pit) . uWVo ál iv iblilo talcoiuo óií,
hnlarutn, 10 libras por
Hiiena Miel, Jarros de
.i i
.i i .i i
ii " THE HUI3: LVKx- -
Awite 1 Maquillas, de Castor, de Comer. IOsníriliis
de Yerba Huena, de l'oleo, Kiijengible, Limón, Vanila,(lieeiina. á 50 centavos la docena.
Fósforos Colorados, 500 en cada caja la docena de
de elijas, 45 centavos.
APPEL BROS.
Tienda de Ropa,
IMRLNTt DLL BANCO Dt SAN MIGlít.O alie del
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ropa para Hombres y Muthactirs,
Zapatos, Abrigos, Camisas,
Sombreres, Cachuchas,
Baúles y Valises.
tT Imiran uo descuento de ao y t
Jim con dinero al contado en la tienda
DA.VIS &
F.N EFECTOS SECOS Y ABARROTES
Vrndemos Nyettroslfectís UNA TtlíCEKA PARTE mas
baratos que en .coalquirr etra parte de la cludjd.
A. Al. ADLER, Propietario,
Ante de Wnoti Mound, N. M.-- ?,: ouctos
iimii.niimli n4nal inolsnt4
I . Ijs w w m
ii
TARJETAS PROFESIONALESLA CUSÍI0N PRINCIPALEL INDEPENDIENTE.
UMNO AL POR MAYOR.
Anda por este país nn batallón
A 1.. á.tivo v penitente, Ioh Republi
Columbia
$15, $20
$50
8CM N rtt CATALO IG,s a
0I5C5
8vo Inch SOc cehtlS doten Tealnc $1 eochi IOdotw
BLACK SUPtn-tlACDEN- CD
COLUMBIA MOULDED RECORDS
23 CENTS EACH
Columbia Phonoqraph Company,,
.
505-50- 7 Sixteenth
Dr. II. J. MIEILER,
Huiaad ion-ilt- . 10 4 12 . ra .r 'le Jijp,
ni. miriiia i'ii o aluno! I l'rimer llmii-- X- -
rioiml l'oléfon !. Vegni, oHt ln i t, rel- -
rncU. i: .
GEO. H. HUNKER,
AHOOAIIO KN LKV.
Tlna fletasen el itifici. d Veerter.I.ai . N. M.
VEEDER& VEEDER.
Abogados y Consejeros
EN LEY.
Practican en Mida la cortas del Territorio
VENCESLAO ltOMEKO,
Aboga en las oficinas de todos
los .1 ueces do 1 az.
Kaim-xi- Nuevo México.
BENIGNO MARTINEZ,
COMKKCIANTE EN
Toda claso de Efectos y Abarrotes.
Paga los precios más altos por Lana,
Cueros y ales.
Calle del l'acílleo, Las Vegas, N. xa.
Kn la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán los me
jores Vinos, Licores y Cigarros.
N. SEGURA,
Sanador Practico,
Pitoi-'KHo- i:x Magnetismo
Ha resuelto dar al público el benefl
eio do sus estudios en la ciencia del
miurnetismo. Cura las enfermedades
sin el uso do drogas ni medicinas, se1
gun el método del Prof. S. A. W eltrner,
Siempre estará listo para atender á los
oue ocurran. 1'ormenores por correo,
dirijanseáN.SK(JUHA, Rociada, N. M
AVISO. '
Sepan todos por estas preseutes que
he. puesto en manos de Desiderio So-
lano, para que sea cuidado, un caballo
colorado claro con este (Ierro U (1 en
la anea al lado del montar. La erso-naqu- e
se considere ser dueño del mis-
ino podrá recobrarlo pagando los cos-
tos y perjuicios causados por el mismo.
J. xa. vi. y SALAZAK,
Juez de Paz, San Ignacio, N.M.
Antonio A. Gallegos,
COMERCIANTE.
Solicita el patrocinio de todos
Ioh rundieron. Tiene hu comercio
bien Hiirtidode Mercancías y Aba
rrote en illanueva, N. M.
Santa Fe, Nuevo Mexico.
KFEI año Cuadragésimo-quint- o se abrirá el día i de Septiembre 1904.
El colegio está aderado por ley para girar certificados de primer clas
de maestros á sus g 'uados, cuyos certificados serán honrados por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
T. J. Raywood & Co.
Importadores
u ICORES AL
BRANDIES
Cuartillos s y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntae5Cvos. por Botella.
Calle del Puente, LAS
Records
rrr any mam or
talking tucniNC
rrWH
.
f ,c1
a i
$3 PEO DOZEN
St. DENVER. COLO.
HERMANO B0TULP1I. Tte.
y Traficantes en
POR MAYOP
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 23 Centavoi
DE CALIFORNIA.
Vendemos a Precios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
Home Folks.
$2.00 for the Round Trip
canos del condado de San Miguel
vlegi rilii huh cu adida toHCon gran-d- e
mayorías, no iuqiorta cuan-t- a
combinaciones y cuantas
agrupaciones del enemigo se le
pongan ni frente en el cu roo le la
campaña y el din de la elección.
)u el asunto de compnñiaH que
bajo cualquier pretexto se upro-jña- n
de una corrieute de agua
lertetieciente ú una comunidad,
la mira invariable es hacer tribu- -
ta ría A la polución y venderle
lo que AntcH era propiedad hu.vu.
Iai íilantropia de Iüh eorporacio-ne- s
consiste en npropiaroe de lo
agreño sin la voluntad de su due
ño.
Yeereadela noria arteniana que
1 gobierno ha dirigido qué cha
va en la eHciiela indisena de los
atados t nidos en Santa ÍY, na
la he ha vuelto A nnber hobre los
irogrcKos que m han hecho has
ta nliora en la obra. No hh ha
ublicado ninguna noticia to- -
cante A los adelanto que e han
lecho y i proigue el trabajo to
davía.
1 'm d i pa rat em ay rt cu lo e n cu a -
piier cabeí illa político creer que
orquw una vez ha tenido éxito
en mis preteiihioiie, ya puede lia-- c
r lo que le dé gana y avasallar
á lo demás, lista ilusión no le
durará sino hasta que reciba el
iriuier dcHcjigaño y el primer
golpe, y con ello habrA 'rdido
a nrehunclonnero tendrá la ex- -
wríencia.
Ka prt'tenshiii de los Dcmócra
tas es que el pueblo les confie el
robieruo de la nación a fin de--
dar uiAs libertad y mejor protee
ción A los ciudadano. A esto se
medo contestar que no es fAcil
dar fé A las promesas de un par
tidoque siempre ha favorecido
os métodos ni bitranos y que en
la actualidad privado su dere-
chos y de su sufragio A gran nrt
mero de ciudadanos.
La combinación que subsiste
entro algunos políticos del Terri
torio tieue por objeto obligar al
pueblo quiera ó no a tragarse la
pildora del estado consolidado, y
no les importa que medio sea ne
cesario emplear para conseguir
lo. Pero la mayoría del pueblo
est A sobre aviso y no jwrmitirA
que sus den-cho- s sean sacrifica
dos en obsequio de la ambición
de algunos individuos.
Algunos sujetos recién venidos
le otros lugares croen de buena
fé quo los cmpleosy candidaturas
do mayor importancia en Nuevo
México son 'iquisitos que ex
elusivamente les corresponden y
pie no tienen otra cosa que ha
cer sino iKiliilos mira nuo so losv a a
concedan inmediatamente. Lsto
no fuera cosa que despertara ob
jectóu i esto uspiraute no ocu
paran todo el campo.
I'.u este mes se nbrirA realmeti
te la campaña política cu Nuevo
México, tun pronto comolos Do
inóernta postulen su candida
to, y del' ser motivo de regocijo
que se dedique i objetos de di
cuión y controversia los dos me- -
se pie faltan para la elección
Lso de llevar lo"! negocios A car
ga cerrada sin que se ventilen
cuestiones do uteres itiililieo es
casi como un desaire y meuospn
ció para los ciuadanos de Nuevo
México y debo eosur enteramente
do ahora en adelante.
Nuestro territorio no pareceos
tar haciendo un pael muy airo
so en la Lxpoición de St. luis
A jh'su rdo los veinte mil santos
pesos (pie se han empleado para
representar a Nuevo Mexico en
dicho certamen. La razón pnti
cipal es que el pueblo de Nuevo
México no .toma ningún interés
ni anticipa ningún bien de tales
exjH'iidio, y Kr tal razón fuera
de la clase oticial son raray con-
tadas la (pie han pisa-
do los umbrale del edificio o,
es decir, entre la que
huyan ido de Nuevo México ex
presu mente con tal objeto.
Kl conflicto en el oriente prosi-
gue en el tenor en que ha estado
desde el principio, es decir en ven
tajado las urnmjapouecH. Han
ocurrido fuertes y sanguinarios
combates cu que invariablemen-
te hun sido vencidos lo ruso y
salen vencedores lo hombres
amarillos. Iajs ejército rusos
han tonillo que retroceder y gran
parte de Manchuria se halla en
oder de los jajon(ses. Como si
esto lio bastara pura completar
el desastre de los rusos, se nntici
paquedeun din-- otro tendrA
lugur la captura del Puerto Ar- -
turo por los jajonewHi.
Que no Debemos Perder de Vista en
esta Campaña. ;
Vemos de parte de nlgunoa po-
lítico y también en varios Krió- -
dicos ICepublicauos y de la oposi-
ción, un deseo evidente de intro
ducir en esta campaña cuestiones y
(pie nada tienen quo ver con los
puntos do diferencia entre umbos
partidos y con los principios que
uno y ot ro defienden, porque ta-
les cuestiones tienen su tiempo y
razón para ser tramitada y de-
cidida. Kntre estas cuestiones
no hay ninguna en que se insista
mAs que en la cuestión de est ado,
no del modo en que lo ha solici
tado y deseado el pueblo del Tei-ritor- io
de muchos años A esta
parte, sino el estado en la forma
en oue estA incorporado en el
proyecto (endiente en el congre-
so para la abolición del territo-
rio de Nuevo México y su anexa- -
ción A un estado nuevo que se
lama lA Arizona. Kl pueblo de
Nuevo México y particularmente
a mayoría del partido Uepubli
cano estA fuertemente opuesto A
tal consolidación, pero no desea
(pío figure mucho en la campaña
actual porque la prominencia de
tal cuestión seria desagradable
ara muchos Republicanos y po
dría resultaren daño parad par
tido en la elección que se aproxi
mo.
Ls preciso no consentir ni por
un momento en que los plañendo
políticos ambiciosos sean fomen
tados A costa de la seguridad y
ascendencia del partido Republi
cano en .Nuevo Mexico. Píenos
políticos no tienen escrúpulo res
poeto A las maneras y los medios
en que conducen su propaganda
y requieren el mayor cuidado y
vigilancia de parte do los Ropa
blicanos verdaderos qucrealmen
te se interesan por el bienestar
del partido. Lstn clase de Repu
blicanos sienten una repugnan
cia invencible A los planes de los
políticos citados en referencia n
estado y hu intención es ignorar
completamente cuestiones que
no son germanas A los inteieses
y aspiraciones del punido ue
publicum) de Nuevo México. Kn
esto tienen mucha razón porque
no e-- i propio dar entrada A fal
sos pretextos y apreciaciones er
roncasen referencia ó la actitut
dvl pueblo acerca de tale cues
tiones. nuo serán ventiladas en
su debido tiempo y lugar sin no
cesidad do que se discutan ahora
con el fin do hacer creer (pie
pueblo desea con ardor su éxito
La cuestión principal en esta
campaña es que triunfen otra vez
los principio del partido Jtcpu
cano y sean electos sus candida
tos, A fin do que so mantenga su
supremacía en el Territorio los
negocio locales y territorial
sean administrados con la l"ga
lidady eficiencia que earacteri
zan i'i los métodos Republicanos.
Ln primer lugar, so debe nomi
nar un hombro popular y capaz
para el puesto de delegado, uno
que merezca la confianza de los
Republicano v que sohtenga 1
integridad del territorio y traba
jo por el bienestar del pueblo
Lmo es el negocio y lacuestióu
principal en esta campaña, con
la añadidura de escoger hombre
honrados y competentes páralos
empleos de condado A fin do pie
solamente los que posean las cu
lihVaciones necesarias reciban la
preferencia. Ln segundo lugar
es de suma importancia poner to
do el esmero posible en el escog
miento de miembros de la legisla
tura venidera; porque para que
tal asamblea sea do utilidad y
fomento lo inteiffc del Territo
rio, debo comH)iiere de hombres
dedicados al bien público y no
intereso particulares, y que sean
capaces do leuislar con tino y
acierto en favor de la economía,
la rebaja de tasaciones y el buen
gobierno. L'so son los puntos
principales (pie interesan A los
Republicano y A todo el pueblo
cu general y no hay necesidiulde
gastar tiempo y palabras en va-
no para tomen tur negocios que
no vienen ni caso por ahora y que
en su debida ocasión y tiempo se-
rán ventilado. I'u la presente
coyuntura ikm basta con ocupar
nos del asunto que traemos cu
mano cual es la discusión de priu-pi- ó
políticos y la l le(vóil do'ofi-ciato- s,
y dejar lo demás para me-
jor tiempo.
Ll Juez Alton II. Paiker.caudi-dat- o
Demócrata para presidente
de los Lstados l'nidos, ha hecho
dimisión del puesto de juez suh-rio- r
de la corto de apelaciones
del priado de Nuera York; cuya
' incnniU-nci- a es jor catorce año.
(le niaexro y niHesira ne riien-- o
Rico, enviados por el gobierno
insular en viaje dé instrucción y
recreo. Hnlh'indoseen la Univer
sidad de Cornel, hacia la parte
central del Kstudo de Nueva
York, el jueves fueron A una fonda
comieron picaoillo. tiento y
pico de ellos cayeron enfermos en
i misma tarde, v los medico
diagnosticaron elcasocomo pto
maína, que viene A serlo que
en Puerto Rico llaman, salvo
error nuestro, "siguatera." sólo
me ésta viene trenerulmeute de
comer pescado en mala condición.
ÍSuponese que la ptomania pro
mo del mal estado de la carne,
o que no es maravilla, pues
aiando la carne lie- -
ga Ala eat i ;oría de picadillo lia
pnwüdo.va por mas translorma- -
iones one r reiroli. I or lo de
m A, d ícese que ninguno do los
ciento y juco de casos es grave.
A TALEGAS Y SIS COMPINCHES.
Kn lo vermH que en La Voz.
Han oído ya pulilioadod
Uno miantoü düHtrraeiadoH
Se juntan para escribir
A c'Hto lo Human fuHtln,
Y todo muy preocupados
Convidan á su alladon
Oue les puedan HUpeírlr.
Kn rehpueata ú en lo mamones
Que me tratan de lnmiltar
Con murtitfo y bozal
La gavilla de ardillone,
Palpitan bus uorazone
Pilen j a se le va acallando
Ka teta donde prenderse
Kl (lia hasta que anoebese
Por ella están siiupirando,
SI saben de buenas fuentes
(Jue yo soy compositor
Kstoy listo y con primor
( Don't care) do independientes,
Kntli'iidan los prominentes
IJuo no le temo a Talegas,
Tampoeo ú sus adherentes
Porque conmigo te triejías.
SI he dicho do traicioneros
Ks cosa la mas probable
Ks una cosa notable
Que son puros mamones
itouegadoM y embusteros
Del partido que han mamado
Kl no fueran pordioseros,
Porque están del otro lado.
Palemón, el
De Hertoldo y u gavilla
No es ninguna maravilla
Que digas quo soy burrero,
Por honrado y maromero
U"signasto la estafeta,
y siempre de alborueero
r prendido do la telu.
Une no fuiste secretario
Del condudo en que uaelsies
Y á Kmillo le conoi lotes
Haciéndolo tu diputado
Pues porque estas disgustado,
Demos! tanto ardoi--
Porque fuistes derrotado
De candidato asesor.
Mientes tú, y tu infornuinto
Lo que sueles iniciar,
Pues si lo puedes probar
Une salga al freuie el tunante
Pague quien fuese eausant
Desafio á investigar
Traeillo, que se pare al frente
y poderlo averiguar.
Pues tú, dile al Dick Strong
Que haga eso comunicado,
Informando al inundoente.ro
De lo que le ha platicado
I.O que eres: buen cinbtiutero;
Miento que algo te ha contado
Para que po andes do palero
Y que quisle vindicado.
K.nitllo el descontentado
Me n'Hpoudeen la ocasión,
Dime si eitas querellado.
Por honrado, ó por brl....
Pues te in diró perdón
SI caso to lias vindicado
Pues to llamo tu atención
Al warrant falsificado.
Te guardo alguna cosita
Al futuro porvenir,
Que también por exquisitas
No las quiero describir
Pues dime si acaso puedes
Y te eneuentras desahogado
Di, porqué no nio lias pagado
Kl dinero que 1110 detMís?
Pues si es que Itafael Homero
Me lo do Ileprcwntanto
SI acaso el fué tu Informante
Kl Cliicon, barba do acero,
Que á todo pide dinero
Y que engaña al que se deja
No le Imporla al pordiosero,
Sea nina viuda A vieja.
PueH lo lomas sr censura,
Que yo pueda defenderme
Talegas, podra hacerme
Lo que el médico á la burra,
,1'ataplan! que hermosura:
Sigue vendiendo tu fruta
Pero no podrá morderme.
Dlque me habla Saul Padilla
De Isino de irrigación,
Pue grandísimo simplón,
Llega á tanto tu oad(n;
Solo entiende er mamón
Y seguir á tu pandilla
Por cualquiera y adulón
Ya no t quimil la silla,
, Pue me escribe el Cllsdlto
Con pluma, Unta y papel,
l'n segundo Lucifer
Cuando andaba de mlnistriu
Anda con uia cuidad lio
No dUare tu eoopeta
Porque ú mi me haces, nía. . . .
Aunque me vea ehlqutto.
Pue hay tiene boquinete,
Porque do t( me despido
Mo lanilM-raselO..-
Antes de verm vencido.
Antonio Pi VÍA,
Ocal.', X. X., Agosto l'ti.
ATENCION FABRICANTES!
Tengo el placel de. anunciar al público
en general que estoy listo para vender toda
clase de
Madera del Pais
á los precios mas baratos del mercado. Por
mas información diríjanse á
LEANDRO JAEAMILLO,
Kl Porvenir, Nuevo Mexico.
8e Publica lu Jueves
E. H. 9ALA2AR,PropUtnrlo.
fTSF"IMrt)iw tixl í ft If
o m kNOUCNTí. L Vvi, N. M .
Kiitratlu Hino mU" 1 rtc wguud rliw en I(.Hl;l te L a.N
IV'flo te Hiiscrlclon:
M 00ii M afta,
ti! ieti 'ftMw, 100
tTi pigarse lnvrlÉblni"nteelDUdo.
H Jo n Imrnn oonlilrHón dninoii tn!l6u
lo 1 doUnln l rmi que qiilrn
ufililriNi á Kl lmrn eT lu manUr el
mtKirtcit ) rlriAn lunluon lftnlfP.
JUEVES 25 DE AGOSTO DE 1WI.
a)H crnnieone del estndo con
solidado creen me pueden sojuz-ga- r
ul pueblo y w equivocan.
Ill que no ruiMitii siquiera ron
un jkw) tnel ImiIkíIIu siempre se
consuela en pensar el inmenso
que podría hacer si tuviera bien
un miilún,
Alguno candida ton en ciernes
muestran demasiada seguridad
en el resultado que anticipan, fio
m ordnudo aquello de, que "de la
inuno á la boca se pierde la sopa."
Aun no s sube quien será el
eandila1o Republicano para de-Jeta-
ni congre, wro noliavn
miedo de que (alu-- urpiruntes.
pues el honor y el salario no co-
sas quo interesan.
Ia ceonoiniii, según nliora Me
comprende, e interpreta, consisto
eu dar (I lleno á toda las preten-
siones dtí loa preferido, y aplicar
las rebajan y ivd (lecciones Ti Ion
quo ganan poco y no entran en
la colado
Kl dar buena acogida a los ex
tranjeros que vengan a pasear ó
A rcMentarwen nuestro medio no
significa que debemoH sacrificar
no ó arruinarnos en su obse
quio, como algunos recién veni
dos pretenden.
Las reuiinisceiu ias de un esta-
dista- fueran algo divert dan á no
ser prolija y cnuonnHy tan lie
lian de la persecución y alabanza
propia del autor. No todos lo
.lúe silban on arriero ni lo (pie
pretenden serlo bou honibren de
estado.
VA gobierno federal estáhucieli
do gratide gustos en beneficio
délos indio de pueblo, hto A.
jK'Har de eo lo indígena siguen
mertnando en numero y su presu
me que no está distante la fecha
cu que e Imbrun extinguido cnsi
del todo.
Por mucho que se diga acerca
do que el congreso dará nj uda a
Nuevo México para la construe
.... . . i
cum tie ciioHito y sistemas uv
irrigación, no hay prospecto in
mediato ile que tal coa se haga
v lo iirobable e que al cabo devibuHtante nfio concclerá ta
privilegio á alguna que otra co
niunidnd.
Obhérvnwquecncl prewnte ve.
runo han do iclativauieiite uu
merona la que han
crecido A efecto di rayo ó cen
Ulhis. Man ido muy fuerte la
tcmjH'tndr que han ocurrido y
chto c atribuye en partéala pro
longada Hcqufa. que iempre tor
mina en temporah' dett ructorcN
y teuiM'Ktuoo.
Nuevo México etA volviendo
poco á poco ii MI CKtado tiormul
y con el advenimiento de la 11 u
viaelpai chto-- iii'obrando hu
print iua belleza V eplendor y e
ile eiK-ra- r que h tiempo cala
mitoNO de wqiiíu han d cna pare
cido jnirn no Mlver iua y que
una nuea era d' proei idad y
alajudaiiriu va A co:neu.ar.
V. liceniiado Money ha retirado
mi ptctcuhióu A la candidatura
Ik iiMH rata pura delegado al con
groo y unuficiu que uoNrinitira
que mi nomine wa upado en cku
conmión ante la convención tci
ritoiial l'eio no hay
cuidado por eo, pno A falta de
tin Money tillf eta el ex diputa
do populista Mr. Jerry Simpon
ti cual otA muy dipuetto A ha
err la carrera.
Y. licenciado V.. V. t'have de
Albuquerque ha Mdo graciado
con el nombramiento honorario
de miembro de la comisión
de campa-fia- ;
al pao ue Mr. II. H.
en el miembro corrcoii
diente A Nuevo México la comí-ió- a
ccutrul del minino partido,
l'no y otro on mencionndo pa-
ra la candidatura Oemócrnta de
delególo al rongreno, nunquemin
probubilidcdeH de éxito lio non
" muy buena, wn haber tampoco
seguridad do que Qipiren A la po- -
' lición.
US THE SHORT ZITXE
ix roNxixTiox with tih:
Rock Island System
FRANK REISTLE
ENGRAVER ano ELECTR0TYPCR
rmmr 1114 io-- ct Dfxvft COLOH
LAS VEGAS
Y
SANTA ROSA
Sale Tres Veces 4 la Semana.
Lleva el Correo de E. U. y Tasajeros.
El liEMO HOMERO, Propietario
Tarto de las Vegas á las 7 a. m.
Lunes, Miércoles y Viernes,
Llega á Santa llosa el mismo día á las
p. in.
T'AtlA.
l'n Viaje $6.00. Viaje Redondo $1 1.00.
De 4 al Bado de Juan Pais JJ.OO.
Se lleva Kxpraso á precios razonables.
Se tómala coiuHda en liado Juan Tais
AGENTES
Kssinokr & Jt'UDKM,, Center St.,
kast Las vegas.
K. Kouknwau) A Son, Tlaza, Las
Vegas.
SourStomach
No appetite, lots of atrength,
nervousneu, headache, constipation,
bad breath, tener! debility, aour rla-Ing-s,
and catarrh of the stomach art
all due to Indigestion. Kodol cures
luriif ".ion. This new dlacovery repre-- i.
ntj the natural Juices of digestion
a they ex t in a healthy stomach,
combined with the greatest known tonlo
and reconstructive properties. Kodol
Dyspepsia Cure does not only cur In-
digestion and dyspepsia, but this famous
remedy cure all stomach troubles by
cleansing, purifying, sweetening and
strengthening the mucous membranes
lining the stomach.
Kodol
DIGESTS WHAT YOU EAT
Olvts Health t the tuck n
trengtb t the Weak.
Bottlea only. l .00 Sirs hoUinf 1 UmM
tht trial iit, vhick for SOe.
tapar ky S. C. PWtt Ce., Chloaft.
Ea las Boticas de Wletemejy Oordill
To Visit the
Kate one fare plus
Ticket on Hale 0th, 13th, 2tli, 27th and
October 1 1th, limited for returu thirty (In.yHÍroni
dale of wile. A Stop over of Ten days ullowed nt
Haint liOtiiH to visit the World's Fair. Rates unply
to nil points in Indiana, to Sandusky, Columbus,
Washington Court House, Wilmington, Cincinnati
uiid points West tlieitH)fiiOhio,toliJuisville, Hawes-vill- e,
Towers, Iewisville mid Owensboro, Kentucky.
You alwuys get the lowest rates, quickest time short-
est lines and best meals via this route.
Ask your nearest ticket ngent or call on or uddress:
T H. HEALY, A. N. BROWN,
uss..iKer Agent. (J. P. A., K. 1'. N. K. System
HU PAPO, TKXAS.
MAQUINA DE MOLEE
De Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, Frio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina Je Flor y segunda, después de ser de ta inejo
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de La
Vegas. H"uoi una visita para que lo puedan creer mejor.
DETERMINAOS. Tí- - sAVISO.El Independíente ü 1 tt? V ,ta, i Htn- -
k J tkm; no l Tl- -
CU AMI.
I lln lasregioiieseolimibiaiiiisex-- !
iste tina planta tintorera une los
i indígenas Hamuli "clmini" y que
i en I tKMiicisnro botánico lleva el
nombre de "cariara tlivmiíolia."
A hi
Una Pildora Perfecta sin Cansar Dolor.
Es la que limpia el sistema, pone
el hígado acción, ijuit.i el bilis
clara la complexión, cura el iloloi de
cabeza, y .ii j.i burn salvir en la boca.
Las pildoritas famosas pata hacer tal
obra agral.ible y elect ualnicnte muí
las madrugdorcitas de De Witt. Bob
Moore, de Laíayette, Indiana, dice:
BUY "T-- I I r I
.Wl.-.r- r I if"
IL
SEWING MACHINE
Doiiotln' ileceivcil by fboso vbo ad-
vert ie a $ii0.(N) Sewing Machi, lo for
?LUlHi. TliiskiM.loluiimchiiiecMii
U Isuijilit from tis or any ofour .
dealer IVouir.:),)to H.i)J.
WC MAKC A VARIETY.
THE NEW HOME IS THE BEST.
Tho 1'iikI determines the strength ov
weakness of Hew ing Machines. The '
Double 1 ! ci.iiibiiuil wlih of Iter
strong poliiss iiiakes t!ie mv Home
the Ut tScwIng Miicliine to buy.
lteforCI!!CULAe3iS:aSS;
we limiiiifiu'turtMiii'l s U U.u-im- i li.i.siiiK
THE rHCW HOME SEWING MACHINE CO.
OSUNOt. Mttt.
2S Union St. f. Y., Ule:i, 1 II., All.ou i, t l;i.,
Bt. Iuis,Mu . UilliLsT 'X.,Kun I'r.ou lscM.Cal
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Sacro Mexico.
Capital ICxistcntc. .!(( ).( ) )
Se reciben Htimivs Hiijolits i'i óiilon. So psipi inlcirs col u i 1 1 i'i .1
pcrnuiiiciilen.
.JKFKKKSON KAYXOLDS. IVesiiliMile. I). ).l!.YMH.I M nit i
A. U. SMITH. Vice- - PrrMilent... 1 A I 1 .1 !T YN 1 I S. Asi
AETNA
. .
;(
II.
X COMPAÑIA
1 . .
í ASOCIACIONDC tuiricios
Y PRISTAMOS.
1 KhIii Asuciiuión JiipiIt'lÓKÍtt). fililí OtllO Or wÍk jmm cicnliM'ti ciiciilii ilcCit'lltll I ll lltclÓH I'll IHIIHl"s
iiiii'lnniH. I'icstn un fu'Ho de nula iIdh ile iriiieilinl
miz biljo liipotecn. Kh al)S(liitaiiieii(erieiiiiii.
IHt KttLtTCorte
MdMKit SHE?. INSTITUTE,
I. Ms l
. Wt 60 YEARS'.EXPERIENCEN.
TRAOt Mann
COPYRIGHTS 4.C.
AnTonsnrtln sketrh nd liwSpli mT
i)tilr-ki- H4'rtum our .Hnln fr vfiihiv auitirmi"ii la prohnMr itteiithli. Ominimitm.
n.niirlclly onlt.leMtlnl. HANDBOOK Ml I'llniU
sent Iriw. ol1At mrncT for necurtiig paientn.Chiimiia inkti tiirnuirh Munn A Cu. receive
$CÍCt1ÍÍÍÍC fllílCrÍC(5l1.
A hiiTKlsotnnlr lllnsf rstml wl. I .anrest fir.milnliim nf any flenutlo hmmal. Terms, 'i aynnr; l.'iir ni.iiilli, U gold by all newsdealers.
MUNN &Co.88,B New Yoik
llramtt o iHL T 8U Washiumuo. l. C.
íi
Diríjanse a
Vccdcr Sí Veeder,
las Vega8 N- - M.
X
.5Si Fi!&, iSSi 't
RAILWAY
of New Mexico.
Prompt Service.
M A M A M I'M l' M I' M IWI'V
oo 10: at-i- 10. l:(;fl'':a::i:in, .1:00
(ir, 10: vn l.V l:(t.1 :i:i .1:(i.1j ,
.loio: :i!il M 1 :10 2:;,o 3:.".o .1:10 (;:::u
l.V 10: .Vi 1:1.'i :::i.i ;i:.1.1 .1:1.1 t:'Xt
Hi: 1:1,12 0:1 1:I Vi t ( l:(U .1 ::.' (:4I
I'M lo: 4N VI OM :'.!M :tH LllM .I.'H t!:4M
IV II lió I. i. 1:1.1 .'1:0.1 4:2.1 .:, 7:1 1
;Vi II: I "i I J .'1.1 l:.Vi ::.1 i:X 1:.1.1 7:M
(HI II Jo i: 10 L;(KI 4:10 (1:00 7:i
:C. 11 iTiil :l-- J:0.1 4:11 V,n't 7 -1
10 11 ihill-.- ' ."i 2:1(1 :i::io I:."ki ):(i 7:.'o
;1.-.- .1.1 :lí :i:.'l.1 4:.',1 (i:1.1 7 :.!-- "
J II lid I mi l'.'JO :ito .1:1 11 (i:-J- 7:10
ilenit Ti hia
lio. 7::o ile
iie se me Confie.
Sopnn todos por Phto irsfti(c. quei!rtli' el tlitt .'MI th Julio imitado
eti un iotlcrtiu i'iiIihIIu coloi'uiliM'ii.'i un
tiwtoii iHKtn'o ni la fri-iit- e y ente lien--pñrti t'l ludo il montar, en lu hin na
fyk Iaí a que m eoimulere di'ie-M- j
olioMi á él podrá oolciici lo después
S3 ile pilcar Ins conlos de iiiiiineio y
y euid;i del minino,
Josk I.i is Taima.
Lh Concepción, N. M.
AVISO Al. I'l ltl.H O.
ilesde el din 2 di- - Junio pasudo m
me perdieron dos bestias, una lleua
colorada, mau.a. con este herró N A
en la nuca al ludo del montar, v un
caballo colora 'o oscuro con esta mar-
ca la uncu del misino lado. Da- -
re una buena iwunipensa i la persona
que me tra'a dichos animales ó nu-de ra.on cierta de ellos.
Josk (i. Ai.aiicon.
Kl Pino Kaneli, N. M.
Julian Duran y Baca,
Se. en(uadaluH, X. M.,
'oududo Leonard
Wood. Mi fierro
en caballos y M-
urros es un J y una
1 juntas.
Guadalupe, N. Mex.
PARA VENDER.
I'll Irctlii) ilc tfiivno iloiiii-cul- t
11 ra lm jo cultivo y rit'o-- en
AlltoiU'llico. l.il pciHoiia qtli' ilc-n-
pormenores put'de dirigirse
por mil a ó en pornoim n
.Iomk It. Caktiío.
Anlont liico, X. M., lDO.'l.
Tiene propiedad
para vender?
.
si es así Inscríbala con f.AS V lit! AS
KIOAL KSTATU F.XCIIANÍJK al sur
(te la plaza en la olieina de Kl lude
pendiente. Nosotros anunciaremos
su nrooieiliid en ambos idiomas.
hora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO 2 Una casa de cuutrocuarlos
con solar, en la calle del l'aeílico, cer-
ca del cuadro de la plaza, Las Vegas,
se vende por H(HI, Su valor de esta
propiedad es $1,0(10.
SITIO 4 Una casa de uos .cuartos
con .aguan un establo y un solnrHfixnii
pies, bien cercado. Precio, 1(10.
SI TIO 0-- pedazo deterreno bue-
no para cuTtlvaeion ó para fabricar, si-
tuado en La Concepción, N. M., mido
1 10 yardas de ancho. 1 'recio, II 10.
SI TIO 7.-1- .11 casa y ortallza do la
seíiora M. A. Kutenbeek, situada en la
calle do Nuevo México. La casa está
modernamente construida y el solar
mido l.") pier de ancho y 175 pies de
largo, l'recio Í1.500.
SITIO H. - Dos sol u res de ó() pies de
ancho por 175 de largo cada uno, cer-
cados; una casa techada con tejaoan
de dos cuartos y un zaguán, una not la
con buen agua y una despensa de ib)
pisos, está situada entre la calle del
i 'osifico v la del Alamo, en el rio. I.
I 'recio íl,'(MU).
Las Vegas '
Real Fstate Fxchanoe.
KILLthe COUGH
AND CURE THE LUNCS
ITH Dr. King's
New Discovery
forGOUGHSand 60c
Price
& $1.00
Fres Trial.
Bu rest and Umckeat Cure tor all
THROAT and LUNO TROUB-
LES, or MONEY BACK.
PABLO ULIBARItl
Colector de Deudas Particulares
Notorio Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
LAS Y K'SAS, X. M.
Ollclna:
Kll lit OllcllIU (lo l'.l. I.MIKI'KMUI.NTK.
ti
MEEI01LÍIIIT0 PAEA EL
QA17AS07LA3AVXS
22 COESAL
Poco ion loa malea da loa gana--
doa y da laa ama da corral, qua
no ao banan en las irrrfulariuaflAa
dal hígado y loa intestinos. Kl
"lilack-DrauKht- ," Medlcamnto
para el dañado y laa Area de Cor-
ral ea un remedio para 1 higado
6 iotentinoa da loa ganadoa yÁrea
da Corral. Pona A loa órganoa de
U digestión ea condición perfecta.
Loe ganaderoa, crladorea y hacen-dad- oa
progreaiataa da Amórlca
conaerran la aalud da aua anl-mal-
dándolee de ei en cuando
con loa alimento, una doaia del
'Black-Draught,-
'1 Medicamento
para el Canudo y Ua Area da
Corral. Cualquier ganadero pueda
comprar un bota do media Hora da
eata medicina por 25 centavo-- , y
mantener A aua anlmalea ea buena
aaluddunntevariaaeamana. Loa
comerciante generalmente tienen
el "mack-Draught- ," Medica-
mento para el Ganado y laa Ares
da Corral. Bl no contigua U. con
loa comerciante! da la localidad,
enríe 23 centaroe por un bota da
muestra A loa fabrlcantei. The
Chattanooga Medicine Co., Chat-
tanooga, Turin., E, U. da A.
Roraai.l.a.Oi., Knero 30 de looj.
Kl "Hlaca-liraiiKlit.- " MeOlcaiiieBU
fiar el Üanelo lae A fe de tUinel, el
I mejor q ue be u0. N ueatroa esoa-to- eeslalian en malas cnndlolonf s euanaa
a mainffliiae foinlirlnnre. Apaieolaa
eUr por ciento irn-lo-
B. I'. MKiK'KINOTOH.
i!
ESi JdíaSi
SANTA FB
CENTRAL
The Short Line
New Equipment.
La Oportunidad está aquf Apoyada por
Testimonio de E. Lai Vejas.
No toméis por ello nuestra palabta.
No dependáis del testimonio de un
extranjero.
Leed el endose de E. Las Vegas.
Leed las declaraciones de ciudada-
nos de E. Las Vegas y determino, vo-
sotros mismos.
He aquí un caso deello:
I. L I layes, carpintero y contratista
de 510 Jackson St., East I,as Vegas,
dice: "Yo tenia dolores de espalda, no
de la clase que sobrevienen de trabajo
en demasía durante el dia y os pescan
en la noche para desaparecer después
de varias horas de estar en la cama
I os mios estaban mas profundamente
amigados, y eran mas duros para re
moverse porque originaba de alguna
acción perturbada de los ríñones,
el uso de alguna medicina
fortaleciente y purificadora. Macear.
riba de seis meses que yo fui á la l
de Coodall por las Pildoras de
Doan para los Ríñones. Debo darles
el crédito de haber acabado con aquel
ataque particular, y lo que es mas im-
portante á la fecha, la cura que efec
tuaron ha sido permanente."
De venta en todas las boticas, pre
cioso centavos la caja. EosterMilbnrn
Co., Bnffalo, N. Y. únicos agentes en
los Estados Unidos. Recuerden el
nombre de Doan y no tomen otras.
EL GENIO Y LA ENVIDIA.
Caía la noche. " l'olvo de oro
tamisaba la luna por entre el
foliage del laburne. Parpa
deaban los astros pictóricos de
la luz. -
Esparcían las florecillas tenues
perfumes de su aliento. Posado
sobre la rama ele un abedul, uu
ruiseñor humilde rompió el
silencio de aquellas soledades,
dejando escuchar los trinos de
su gargunta privilegiada. Kn
aq uellos cu ntos se retorcían como
sierpe moribundas, los dolores
humanos en toda su desnudez;
todas las tristezas trágicas y
todas las melancolías resignadas.
Aquella voz tenia acíbar, aque
lla voz tenia sangre, aquella voz
tenia mieles, aquella voz tenia
lágrimas.
A la vera del árbol, en el hueco
de una peña, dormitaba una
víborar Kl canto del ruiseñor
la despertó. , Asomó la triangu-
lar cabeza. Yió como la natu-
raleza entera estaba suspendida
de la voz del ruiseñor, l.'n
chispuso eléctrico recorrió su ser.
Quiso imitara' bordo de la selva,
y lanzó uu silbido que retumbó
en valle, como la carcajada de
un demonio. Viendo su impo
tencia, salió del untro, deslizán-
dose artera por entre las hoja
rascas, trepó al árbol, y cuando
el ruiseñor desgranaba en más
dulces armonías, lo clavó en el
pecho su aguijón envenenado.
101 pájaro cayó del árbol reple
gándose en las sombras de la no- -
che. La luna había ocultado su
faz despavorida tras 1111 jirón de
nubes.
CANDIDA PALOMA.
No había en toda California
hombre man convencido de la
virtud de bu mujer que 10. A.
Hondroau, uvceindado t'ii Fich- -
no. A ni que cuando lince din
uno amigo le dijeron: Ten cui
dado con .Tnhn Whyllie, que
mujer como nombra al
cuerpo; y 110 hóIo esto, niño que
talrtíídecn"rt y entnr 61 c cues- -
tión do un iiiNtante," rewpondió
él: "Khiis iniijadfríaH 110 h;c;n
mella en mf. !0h! La cnbeza
pongo yo en un picadero por ti
lion rudez, y pura miiyor
ali o ra mismo voy ú
probáronlo" Dijo, y fué al banco,
y $1,700 pie nlll tenía Ioh trun
pasó al nombre de hii cilndida
pnlomii. Cuyo $1,700 hirvieron
puraque por el primer tren laSr:i
Motidrcnii y Whyllie heplnnturun
en territorio mexicano.
IDEA DIABOLICA.
Do liOuiHville, Kentucky, llega
una curioHaliÍHtoriade un conato
tan extraordinario como dia
bólico paru nw.'inar & una per- -
nona. Un tal Norrin, qtM; vive
cerca de Jefferson vil le, Indiana,
inmediato A la raya de Ken
tucky, recibió el Sábado un aviso
telefónico, en que una vecina
lo nonificaba IuiIht visto una
culebra atarla a 811 puerta. Re
gistró Norria y, efectivamente,
halló una vívora de la especie
nniM venenosa, nujetaal cerrojo
y dispuesta de modo que le ha
bría hido casi imposible abrir ó
cerrar sin tropc.ar con lu boca
del reptil. Cree Norria que ha nido
uu atentado paru, ueHuarlc.
Kta planta produce en abun-
dancia, un jugo rojo cu un prin-
cipio; 'io qti" luego toma un
hernioso color Ijegro. y que pue-
de emplearse como la mejor tinta
ile escribir. Si se eiisnvm 1111 sus
aplicaciones, tal vez resultaría
muy útil para la imhi.striu tinto
rera.
AV1M.
Piiifiiiv Ioh mejores precios por tor-ncr-
de die, y win mese luifta cuatro
a flos de edud. Por mas información
diríjanse al abajo lirmado.
Ai.HiNo Haca.
Kl Pino lUnel), N. M.
AVISO.
Sepan todo por esto presentas itie
ledjioeu mi poseción por órilvd deljuez de paz del precinto No. II, un ca-
ballo blanco que tiene las siguientes
marcas en ol lado izquierdo: c S--
Su dueilu podrá obtenerlo dirijiendose
al abajo tirmado, pero no untes de ptifur
perjuicios quo me cansó en mi propie
dad y después de puyar el costo de es-
te aviso. .Ic AN Caiicia,
Mineral Hill, X. M,
AVISO.
Tongo t'l placer de anunciar í mis
números amigos que lite he transpor-
tado ií Kl Kncierro en donde nio lio es-
tablecido con un comercio bien surt ido
do. Abarrotes, Provisiones, uiaiz,- - Za
cate, Avena, Alfalfa, etc., lo euul ven-
deré á precios muy cómodos. Tam
bién pairató biien's prii-io- s porovejas,
carneros, lana envros y .aleas. Para
mejor satisfacción vengan a visitarme.
LUHIIO OKTKUA.
MiTICKOF KOltm i l KK.
To D. J. Osuohnk,
Cooper Huilding, Pen ver, Colorado.
You are hereby not i fu 'd that I have
oxiiended Two Hundred Pollars tíilH).-00- )
in labor and improvements upon
the mining lodo upon which is situated
theCoppor King Mining claim, situated
in Mineral Hill Mining district, San
Miguel County, New Mexico, and des- -
ibed us follows, towil: -
"The Topper King Mining Claim,
situated in Mineral Hill Mining Dis
trict, San Miguel County, New Mexico
and described as follows to wit:- - l.o
ated between the North and South
forks of the Hlne Canyon Creeks, about
one half mile above the junction of the
two rivers: commencing at shaft und
extending in a Northerly direction 7,VI
feet to center of N. end: t heneo est- -
erly .'I') feet to N. W. corner; thence
:n a southerly direction l,.jtM feet to
S. W. corner; thence Kusterly (HID feet
to S. K corner; thence Northerly 1..VKI
feet to N. K. corner; thence Westerly
.'UK) feet to center of North Knd and all
corners, center sidis und ends inurked
with slakes and being the same proper-
ty described in notice of Locution tiled
for record on PuccihImt lith, l!M-- und
dulv recorded in Hook No. '1 of Mining
locations on page ÜJ!, in the ollice of
the Probate Clerk and I re-
corder of San .Miguel County, New
Mexico, reference to same being now
hereby made."
Said work having lieen done on the('upper King mining claim, for the
benefit of the Copper Oiieen Mining
claim and Mild Copper King Mining
claim, situated in Mineral Hill dining
District, us will uppear hy certillcute.
tiled the 2d day of January 1904 in the
ollice of the I (morder of said County,
in order to hold said premises under
the provisions of Section of the
I lev ised statute of the Inited States,
being the amount required to bold same
for the year ending December .'U VM(.
And if, within ninety I'.Kijdavs from tin
service of this notice, or within Ninety
('.HI ) days ufler the notice of Publica- -
ion, us required liv law, you full or
refuse to contribute, your proportion of
such exiienditnre as a our
interest in stud claim will become the
property of the subscriber, under see.
tion '2,1124 of the revised statute of the
United States. The utnouiil due fro 11
you by virtue of jour record title in
and to the aforesaid two mining claims
amounts to the sum of Thirtv-s- c ven
Dollars & Fifty cents (itI7..ri(l. )
N. .1. Dll.UiN.
Date Ias Vegas, New Mexico, lhis2.th
day of May A. I). HHJi.
SlPlS
Ü TV
OHI K.VGA KST0H O li J LTOS áIt.TISt
A ciiulesiiulcra iHTsiinii, niiicliHi'liim il nmi lia
chiM lea viivlHri'iiHM lllin- - úv irls y ra (1 m n l i
Milu I'll sil llonriwlrl Jt iIi .uh ili- - Jmrrlu nliji lns
i'liKalili'a iiim' mi vi'Dileu lirluicrá tKiu Vil.
ida velum lite can nun, tuia kiivim vi tu-
llir il" Iim mlHinim, )' lina trim, rn puuu ili' mi
traliajo, le i'iivlamim fl miKimi illa iii'
Minna ruiil'iuli-r- ilc Iim pn inlim Un
Iritilua: I fusil lluniillnu. ralllirv , 1 Ki'lnj iln
raüo, leuiil Auno ilcimi K'i'i'iitiiailu. I Muuilo.
lina. I lnTiiiima luuipara, i Acnnlrnn. I Ki lnili'
Innaa. mcxlla ili' fina iln em-li- lio y iciiriluri's y
Rluli-uiliH-
1 Jiii'KcmIi' liioailiir, I Alillln ll urn, I
de liitrlia, I bi'riiiimaraili-n- uira m ihiih.
1 ni üurniia, I i'U'k'unii' nuvaju. l nri iliSlerliDK Kilvi r K.Umurlii'iilHiMiii l talliiitil
iiMrior le Inriurlran a rirmr IIiikIi-iiiI- iln
Axi'Utc l)' rata i iimi tu.- - 11.. lauiiin. ilne.luliliv
clila. Alina Jewi'lry ( , Id iii 7 M' trniH.llliiu
illiK'k, C'liicaii, 111.
(íran lUrata do MniilMeru i eilorn ito
32.50.
II a h I r ii il ii
ii ni lirsilii il'
iiuaCalirliAilH
fuuilirni iie
an pre utrt en quiebra, sli'tna nfpTi'r. liaste
iiun a arabi'ii, la un Jnr tuan-- ilu wnnlirin
ri dura. rr liomhriMi y mm luiriioH ix.r wr raila
uno, lui'illa iIih iMia Hir& ! y Hrt. pt'wa ilm i'iia,
su inaliTlal tisdii In Illrl'T y en imi
riT'ii a iuk nian'as niiox, imm p y i y h
vi'inli ii e la l Irii las A Inn )s"0. mi;itraiue
no tnsi lm nlrwinnit pur WH', í'.iliirt". W'Kni,
fi ní) eiaro y uinx'urn, a iinn'iiiir, iihimiui'm
el eo nr riiie w ni i r. r.ia p una rara mairiii
nM ú di' oltUuifr un iintidulii'ii xiiuiiri rii Kiri
li rri ra parí ! an valor. H' f riintl.iin y si no
'D di' an aifriMlo m lu fli'vumve n dinero. I.u
vlnen onlt'u HMlal u n rarla crllllcuila, i im
arllruloa m H ml.nin illa oue mi l
Imi a .rdi'ii. A'I.Ai Jr.VVl.LI' Y CO., a pl. W
Metw'ixiinau iiiik'K,! mi . o, ni.
F. y L. TAPIA,
Comerciante en
Abarrotes, Licores
y Mercancías Generales.
LA LIKNDIIK, NIT.VO M i:K t).
Solicitan el ttlrocinio lu loilos ana
mlirra v eiimieliliM. Su irui'Hiitlit all- -
tinfiK'cion en toilo trato, t orniiramoa
y venilomoM loiift ciuae un priMiiicioa
ücl pala.
" Podas las otras pildoras que he usado
causan retortijones y dolores mientras
que las mairugadorcias de DeWittson
simplemente perfectas.," De venta en
la botica de Winters y en la deGoodall
LOS DOEROS EN SAN LtIS.
La primera representación dé
la reconstrucción de la guerra
del Transvaal se verificó no hace
muhos días en la Kx posición d;
San Luis, siendo dirijida por el
famoso (íetieral Cronje. Un cuer
po de 200 boeros y otros del mis
mo minero de ingleses reprodu
jeron la batalla de Colenso, a
captura del citado caudillo en
Paurdeberg y las numerosas per
secuciones de que fué objeto el
General Pewey.
Suicidio Evitado.
El anunejo sensacional de que se
había evitado un suicidio interesará á
muchos. Un sistema arruinado ó de
mencia invariablemente conduce al
suicidio y se ha encontrado algo que
puede evitar esa condición oue cause
el suicidio. Al primer pensamiento de
cometer suicidio tomen los Amargos
Eléctricos. Siendo un gran tónico pa- -
1a los nervios los fortalece y ayuda al
sistema. También es un regulador del
Estómago, Iligado y Riñonts. Sola-
mente 50c. en todas las boticas. Se
garantiza satisfacción.
LOS LOLOS.
lía la Chinii Occidental hay vina
comarca llamuda el país de los
oíos, donde es costumbre que,
cuando una mujer se va á casar,
se suba el dia de la boda á la
más ni ta rama de un árbol, mien
tras las demás mujeres de su
amilia se colocan olrrededor ar
madas de estacas. Kl novio tie
ne que llegar al árbol, roiiijierel
círculo de mujeres, que siempre
ogra sacudirle muy buenos palos,
subir por el tranco y llegar hasta
a mujer; si no lo cosigue, no hay--
boda.
Fin de una Pelea.
' Dos me'dicos que tuvieron una pe
lea larga y tenaz con un dolor en el
pulmón derecho" escribe J. F. Hughes
de Dupont, (la., y me dieron por per-
dido lodos pensaban que mi tiempo
se había llegado. Como último resorte
tomé el Nuevo Descubrimiento del Dr.
Cing para el Tisis. El beneficio que
recibí fue admirable y en unos dias
estaba en mis pies. Ahora he conse-
guido mi salud completa. Cura la
Pos, Resfríos y enfermedades de la
garganta y pulmones. Se vende en to
las boticas. llotelli'as de muestra
gratis
MICHOS PECES.
Kl mar del Norte es uno do los
ugares mas productivos del mun
do para la jw'squería.pues al uño
se cogen peces por valor de 182
millones de francos, de los cuales
se embolsa la (ran Ilretnña 142,
(Kscocia 30), Holanda, 24, Frau
cia ir, Alemania 12, Noruega,
11, IU'lgica 4 y Dinamarca 2. La
esca total esa 11 millones de
mintales. Calculada lasuerfi- -
cié del mur del Norte en 550,000
kilómetros cundrados. resultaría
un rendimiento de 332 francos
or kilómetro cuadrado.
De Witt ei el Nombre.
Cuando vayan á comprar Witch
Hazel Salve vusquen el nombre De
WITT en cada caja. a Witch Hazel
pura é inadultrrada te usa en hacer la
De Witt Witch Hazel Salve, que es la
mejor salvia en el mundo para corta
das (neniadas, raspones, azma y al
morranas. La popularidad De Witt
Witch Hazel Salve, debido á au mu- -
chaas curas, ha ra usado que muchas
imposturas haigan sido puertas el mer.
cado. La genuina firma lleva la I".
C. De Witt fi Co., Chicago. De ven.
ta n la botica de Winters y en la de
Goodall.
l'na Respiración Dulce.
Es una seña cierta de un estómago
saludable. Cuando la respiración está
mal, el estómago está fuera de orden
No hay remedio rn el mundo igual á
Kodol Dys)cpsa Cure para curar in
degestiónr dispepsia y todos lo desor-den- es
del estómago. Mr. Mary S.
Crick, de White l'lains, Ky escribe:
"He estado dispéptica por años, probé
toda clase de remedios cro continue1
empeorándome. Con el uso de Kodol
comenzó' á mejorar de una vez. y des
pues de tomar algunas botellas estoy
completamente restablecido en eso,
salud y furrza y puedo comer todo lo
que quiero." Kodol digiere lo que
come y hace el estómago dulce. De
venta en la botica de Winters y en la
Je GooJall '
ITINERARIO.
BANT BOUND.
io "! l'as arrive 1 4o p. m Dp. 2:10 p. a
so. 8 Hans, arrive l:f ra Dep. t:0'ia. ra,
ci. 4 Pass, arrive (:J a. m. De 4:40 a. m
ltBT HOUND.
S.. Phs errlve i?:4" p.m
'
Depart 1:15 p.m
No 7 l'as. arriv 4..W t m. üopart p mN. 3 I'hm arrive 5;lfia. m. Dipart 5.45 a m.
HOT M'KINI. HUANort
Lv Ui Veeat.9:00. m.Lv HotSpriues9:40a. ra
l.v Las Vegas 1 :0d a in. I.v HotHprliiKS U:30am.
I v Las Vinas l:i:f m. livllot típrlriiia l:4pm.
' l,v Vckb4.3!) p m. L.v Ho' 8"riue6:05 p m.
l.v 1.a vR : p ni. L,v tioi. MiiruiRt s:W) p v..
Ar Hot Springs o:u.j a m. Ar l a veu'na ti am,
Ar HotSurina l:'M o m. Ar 1.a Vexaa 11:45 a m
Ar Hot Spring p m. Ar I.as Veteas 2:W p m.
A.' Hot BpriiiK 4 :í." p tu. Ar l,ai Vegaifi OO p m.
Ar llotMprluicsi 5p m. ArLas Vena I 00 p in
No and 4 rarrv Pullman rara only.
No 'i lathe local train east bound; ala) mirlo
Piillmaii leeier for Deliver, Keusa CU y anclchl-eKo- :
also tourUtsiar. This train arrviea La
Junta 10:10 u. m. Connection for I'lieb o. Colora(loSpriuirsanri Denver No. 5 leaves l.a Junta- -' 25
a. n. arrive rocino n n a. ni lowraiiu ooriiis
6:4( ií. ni. iieiivc. v:n. ni.
No I i a local train went bound and in a South-
ern California train, carries Pullman sleeper and
Tourists sleepers anb Chair Car for Lo Armeies.
No. 1 1 Northern California train carrying
Pullman and Tourist sleepers and chair Car for
Han Francisco: also carries sleeper for Kl l'an.
Arrlvne Albuquerque lU.4p:m. Couneotlou for
Kl I'aso. DenilliK and Silver (Mty. Leaves
U:U0p. m. Arrives El Paso 7 :. a. m.
lleming 7 20a. rn.;KllverCltj 1:1 a. m.
NoSis throiiKh trainforChicaifoearryiiiK Pull-
man and loin 1st sleeper and Chair ear Arrive
La Junta 11: 8i a. m. Connection for Pueblo Colo-
rado SprlDRs and Denver; No803 loaves l.a Jun-
ta 12:20 p. in. Arrives Pueblo 'i 10 p. in.; Colo
ratio Springs 3:40 p n. Deuverfl. p. m.
riantaKe brraeh trains connect with No. 1; i'
7 nuda.
Roiimltrlp tickets to poluta not over l:i5 miles
10 poiceiitreduc'iou.
Comnintation tickets between Las Vega and
Hoi eprlnss 10 rides $1.00. (iood idavs.
Pone Fin á Todo.
Un mal deplorable viene anienudo
de dolores insoportables de los orga-no- s
repletos. Pereza, Dolor de Es-
palda, nial del Migado y constipación.
Pero gracias á las New Life Fills del
Dr. King, les pone fin á todos Son
su-v- es pero efectivas.
Pruébenlas, solamente 25c. en todas
las boticas.
INMORALIDADES EN ALGUNOS CIAR-TELE- S.
En Bruselas se ha divulgado el
resultado de unaa diligencias
practicadrH con motivo de la
denuncia de inmoralidades come-
tidas en vnrios cuarteles de la
guarnición. Más do doncieutos
soldados, cabos ó mirgentos, es-
tán presos.
Al Pena de Muerte.
Algunas cositas resultan en veces en
la muerte. Por casualidad cortada
6 tumores han pagado la
pena de muerte. Es prudente tener
siempre en mano la Salvia Arnica de
líucklen. Es la mejor Salvia sobre la
tierra para evitar fatalidades que ame-nazu- n
las Quemadas, Llagas, Ulceras
y Almarranas. Solamente 25c. en to-
das las boticas.
EL COLERA EN PIEDLA.
Hace algunos días que circuló en
Puebla la noticia de .que en la
calle da (Javito se había dado un
caso de cólera asiático, según el
certificado por uno de los médi-
cos de la población; pero hasta
ahora no se lian publicado más
datos acerca de ese asunt'o tan
i m portante.
Un Resfrio en el Verano.
Un resfrio en el verano no es sola-men-
molesto pero si no se cura, pro
bablcmente resultará pulmonía en el
Otoño. One Minute Congh Cure qui-t- a
la flema, saca la inflamación cura y
fortalere los pulmones y tubos bron.
quiales. One Minute Cough Care es
un remedio ideal para los niños. El
agradable al tomarlo y perfectamente
sano. Una cura cierta para la Tos
,
Terina y Resfríos. De venta en la
botica de Winters y en la de Coodall.
LAS COLONIAS DOERAS.
La pequeña colonia de boeros
establecida en la ciudad de Ch-
ihuahua, México, por vía de ensa-
yo se encuentra según noticias,
en un estado satisfactorio de re-
lativa prosperidad: la cosecha de
trigo fué tan abundante, que no
la pudieron recocer todos lonco
lonos, y fué necesario que los ayu
darán los hacendados de las cerca
nías.
$100. Recompensa, $100.
Los lectores de este'i ióilieose
alegrarán al saber que á lo me
nos hay una temible enfermedad
pie la ciencia ha sido capaz de
curar y esta es el Catarro. Hall's
Catarrh Cure es la única cura po.
sitiva que conoce la fraterni-
dad medical. Kl Catarro siendo
una enfermedad constitucional
requiere un tratamiento const i
tucionul. Hall's Caturrh Cure se
toma internammente, actuando
directamente en la sangre y su
iierflcies uiucuosas del sistema,
destruyendo la fundación de la
enfermedad v da fuerza al ctifer
nio para arreglar su constitu
ción. Iios propietarios tienen
- tanta fé en sus poderes curativos
que ofrecen cien pesos por cada
caso que no so cure. Manden por
lista do tetstunouios.
t'oniiectino; at Kanta l'c. N. M., vv it li tlie Denver' iV I!in tlriin ''uilwu.v fur
Denver, ColoiHilo Sninir, I'uclilo, Trlniila I Hint hII ioini in t'olonulo I 'tali,
Idulio, Montuna und tho rcat North vrct.
Connectini; at Tnrreiieo, N. M., with the Kl I 'ami Norilieiihtei n System
for Kl I'bko, Tcxhh, hihI all Miiuts in Southern New Mexh i iona, 'lexas.
iiml the Kepuhlic of Mesico. A I no for Kaniu 'it y, St. Louis, hi.-uif- und all
poluta cunt via thc Hock Island ysteni.
The Santa l'e, Central U thn Short Line Im Ivm-ci- i Snntu IV and Kl 1 'uso,
Texan. Alninogordo, t'arrlmmo, Santa llosa, Tuciiiiicari, N. M., Dnlhiirl Texu
und all other iioinU on the Kl I'uho Northeusterii Syatein.
For frctght and paeiiier rate and oilier inforiniitlui rcgunliug the Snn-
tu tV Central lUiilway anil tho country through which it orati a cull on or
"Mmm
B. W. BOBBIN, 6. F. i P. B., SflllTJI FE, HEW JIIEXICO.
LLI:GADA V SALIDA DKL
FERROCARRIX ELECTRICO
( itrros lllrei lim del Depot del Sania IV al Ilu de la Lluiila en l.m Ojo.
CAKKO DIKKCTO. A MA M'A
.1
Depot Suiitu Fe, Siilu :::(! 7:tn
Kl I 'nenie.
Lu KntlicI'Ml il:.'Kl! 7:."Kl
I Hi Vi'tflM Norte. í::tr 7:;r.
I 'Incita r.:i;i m:i:i
( IjciH (.Puliente. . . . (t:IH H:llrt
( unon Llejru Sale.
i jon Cullelitcn. . . . F.lcgu 7:15 H::i.- -
I'laeitu ;:'JtiH:lH K:Luk Vegan Norte., :." 1
l.a Khtac.iÓH 7 : 0 H;.Vl 111
I'.l rnenle 7 ::v. 8:.Vi 10
Kl l'enot Sunt a Fe, i 7:10 11:0(1 lo
Lew Curro que corren del depot Santa
7:20 de la ntuñunn y cuda --0 inlnntoa
la 11 Ti it u y i'Hda 20 rninutoi iIchiiuch
Ft: á la l'la.a aal 11 del
ilet.miH. Sule de la l'laM ií
"Kl último luje al l'ufion.
W. H. SHUPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
l'or esta aniimio á mis mimerosos amibos y parriKiiianos que he abieito
de nuevo mi herrería y carrocería cu m antiguo local en la calle del mente,
y siempre estaré" listo a ejecutar
Wm.' e 'i aa. Jk. 4AMiuMfsNilWVWrélr
Todo el Trabajo
T T7 l TJ í lir 1.1" lá. X k Jl.
Wc want
not only as aviaera
THE
hit slo at
full HJPI'lf 11 t'.tmr iwnive
You to know Us
of the NEW KOCHESTIiK.
STANDARD LAMP OF THE WORLD.
f art lamp InformsHm. We cheer.
nllr pMUinin vi swnmn
is im miiir.y riMiiiu...
you think "LAMI'S Hull e (think "ROCHtSTLH
ion1J.-r-. as - ny uo. any inman íj1 lie name Is o lli.l of a ríase tit of a tur- - kdon't M you tolam le a Hoi h'tM.
tkul.f lama, Ani
la not . .i ii!!..
a ut oflne II aa
every lame ltt hs nm mal name uml on H yry,
m m:w kocmi'mi It. It 11 a"
ulIi he la trvlnt to 0lfau4 you. Brie vt hlnj
Vhetcvtr you want to know about lamp,
WKtMvcf you want to know H, atk
THE ROCHESTER LAMP CO.,
It D.rk Mra and M Rarrtav Si., tit " '
La focha de la Convención Tor- - TRISTE f IN.
EL INDEPENDIENTE. ritoríul Republicana en Albu- -
,H:-ív- ..v; M 0
DlflNCIÜN.
Kl dia 10 del presente mes, fa-
lleció en Chapento, Doña Victo-
ria Tapia de (iilIegos,esposaijue
fué de Don Candelario Gallegos,
quenpue para eseojer un cundí- - Fernando Villanueva Después de In
dato nam delegado ul Congreso tenso Sufrimiento talleció el
I
5'.). ha sido tiinda para el Lunes, Iones rasado. 9 mmmMmmme ade aquel lugar. La Sra. Gallegos12 de Setiembre v todos las con- -
venciones de condado deben te-- Fernando Villanueva, quien fuéKl Hou. J muí (ullcgctt, do Villa-nueva- ,
se encuentra tn la ciudad.
i;i llon. FrunwwoA.MaHzuun- -
al tiempo do su muerte contaba
(52 años de edad, y le sobreviven
su afligido esposo, doshijoshoin- -
nerse antea del din 10 de dicho puñaleado en la plaza del mismo
nombre, dos semanas pasadasmes.
por .Jesús Haca, falleció el Lunesrosno enniontnt jM'lijrrosamciite Dei-e- o anunciar al publico en pasado, á las (i:." de la tarde,general que soy ageiile de una
en la residencia de su tio. Don
mAquinn de rajar madera y of res- -
enfermo.
Ioíia Soda Sandier, de Antou
chico, visitó la ciudad i rw'
píos de la emana.
Florencio Chacon, deesta ciudad,
co vender tandera de todas cla
bi-es- , uno de ellos es el señor iv-tev-
Gallegos, y cuatro hijas
mujeres, entre ellas contamos á
Doña Damasia Gallegos de Cres-pí- n,
esposa le nuestro amigo
Don DoMieiano Ci espía y Ortega,
de Gibraltar y una crecida y nu-
merosa parentela ron Iob cuales
sinmat izamos por su tan irrepa-
rable pérdida.
después de intensos sufrimientos
ses á precios más baratos que en desde el dia que fué herido. Du
umuruiiu otra parte. Para masaíh Ri ñon'H Porfirio v Kutimio
información diríjanse ami barbe
ria. Damki, ni; Haca.
rante, el tiempo que estuvo en-- í
'i'iuo M'rmanecieron á su lado
su nflijidil madre, Doña Llena de
(iallegOH, de Yillaiiiievn. en
cucutrnn e la ciudad.
Don í'ivweneio Martinez, de de Pinos Chacon, su hermaiiita, Doña Jíi- -Don José U. Alarcon CRIMtN ATROZ.
Kl Viernes pasado, en Trinche V7Las MuI.ik, fué uno délos visitan Haucli, se encuentra en la metro
ra, (Jolorn Luz Apodaca, dis
bianita Villanueva de Haca, dos
de sus hermanos, (Jabríel y Cami-
lo ,V varios otros pal ientes, has
tes A la ciudad l I, finen pasado. poli. putó un ti i por una ventana y
dió muerte instátanea & una se--Don .Mbino I!. (inllrfíort, de Luh l'amos las gracilis á los guien
EL MAS GRANDE SURTIDO DE MUEBLES
en el Territorio está ahora en exhibición en 'nuestra tien-
da á los precios más reducidos.
ta el último, momento que 1 ñorita .loselita Madrid, dejando4 ,1,. 1 . n 1 .,m li.ktt ttAItl í íl r IConchas, partió 1 Sábado pasa mBWlUiliinun ,,uu ...... mi. . , , , ...
. . 1,1,, 1,1 r" '."- -dj para el lucrar de su residencia. la muerta en el acto. Ja causade tan terrible acontecimiento
fué due la señorita Madrid no
,,.v Fernando Villanueva al tiem- -
Huscrictón a va, imiki'Knpikntk: , , , ,l'.urdock HIchmI IMttcrsIedáu A
. niucnu ..inri 1 - 11 luiiuiKH.. , - , , , ,. unizo corresponder íi, las aten
un hombre actividad y fuerza lo ' 32 anos de edad, era un joven de ciones amorosas del asesino. Hashace útil nata la batalla de la neta y Jas peí- -Sisneros L0O Hafnel Homeroy .i(i , ;l,pczr?2.0().Adelnulo(,orm,leH que ,o ta lite gente anda en seguimientode él y si es cogido isiu duda al-
guna sera linchado.
conocieron mejorvida.
Don Melecio Lucero, tie HI Luí que aosotros nos iuíormau iicf.uu, .Manuel i rnega, .f.ow.Heuito Palacios. 2.00. Antonio
.mi itini i.iif.fflnk tti.pi mm o muíjilazado, nos hizo una uj;radablc '"ll"V.w ' i"-- ' umiVil. I"""'JMiildoiifiilo. il.,.0. Hev. A Caza!. . .. ...
CATRES DE HIERRO.
En colores blanco, azul, color de
rosa y coloradas, $3.50 Arriba.
Sopandas de cama, $2.00.
y placentera visita el Lúiich pa-- l.w no do estulm ebrio era algo agre
sado. BIVO.Macario Torres. $1.00. Cirilo
Le sobreviven su anesaradaDelgado 2.00.
AVISO.
I'or ente doy aviso ul público en
quo nil NpoHa Feliciana (utit-r-i-f- .
de Archuleta, do dculjdia 1 de es-
te mea, tía abandonado mi cana, nienay
cama nn eaiihit lcal. I'or lo tunto,
yo 110 aeró rcHponaablo por ninguna
deuda que ella hatra en mi nombre ó
en el d ella.
Josk AKCHCLKTA.
La Veía. Ago-rt- 1. 1W4.
Ll Doctor .1. P. Sutton,
veterinario, ile Denver, Colo tfradre, varios herma nos y her- -
Will DIOS DI LA CAMPAÑA LN III manas y gran número de parienrado, tiene bu oficina en el Par
tes a los'ciiaics les mandamosCONDADO Dt SAN MIGUELque de las Carrera.
nuestra condolencia.
Iah sefiorcH Zenoti SisiieroH y
Jos'L. Mam ue.. de Lnn Colo.
Desde que se comenzó á mover
la cuestión de In política en el
Condado de San Miguel, se han
i
i
SflPrinias, visitaron la ciudad el Suba
do pasado. tenido indicios y señales de vn
rios movimientos incitados por
Arnm, lepra, colmena, come agencias exteriores que han ti'
zones de toda clase tm curu
Douii'm Ointment
do por objeto la unificación de
todos los elementos opuestos al
partido regular Republicano, con
Armarios de $5 hasta $9.50.
Carruajitos de Niño de $6.00
arriba.
Alfombras, desde 25c hasta
$L50 la yarda.
Sillas de $0.50 hasta $10.
Aguamaniles, de $2.25 arriba.
Sillas Altas para Niños, de
$1.00 hasta $2.50.
Ln todas las boticas.
el propósito de hacer un gran es.Don Rafael Homero y Lujiez
fuerzo para ganar la elección ydo Lucero, nos hizo una ajírada-
elegir una mescolanza de hourble y plan-liter- visita á fines de
bres de diferentes partido parala semana pasada.
los empleos legislat ivos y de coir
dado. También otro do los objeDon .luán 15. (aliemos, de la
plaza Arriba, ha sido nombrado
can fiero de condados en lugar
tos de tal unificación es ayudar
JIEIIMANOS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
Efectos Secos,
Abarrotes,
VESTIDOS
Para Señoras,
ti la elección del candidato Demó
de William l'.ernard. crata para delegado al congreso I.A PF A7A. Sy asegurar la derrota del candiLatos ferina se cura iiimedia FELDIT11dato Republicano, pues por máslamente. Dr. Thomas Llettrk y q9 Las Vegas, gque se diga no hay ht menordudaOil. Perfectamente-libre- . Nunca
que los individuos que se separanfalta. L11 todas las boticas.
del partido regular lo hacen delon Felipe Tupia coiucrciuiite todo aunque que ntirineii y pro
testen que Htl separación 110 secu Lu Liendre visitó la ciudadprincipios de lu semana con m
gocios particulares.
4Para Hombresextiende sino solamente A la política local.
( oníormo avanza el tiempo y
i
9
Enfrente del Hotel Castañeda, L las Vcgasse aclara mejor la actit mi ue ios
4
4
E. ROSENWALD & SON, Plaza.
ABARROTES NUEVOS ABARROTES NUEVOS,
LLEGANDO DIARIAMENTE,
diferentes bandos políticos que
figuran en la escena con mas ve
nw si echa de ver que en esta
ocasión loi indicios y anticipa 4 4 T T 4 í 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4a 4 4 4 4 4 4 4 K VENID Y EXAMINADLOS.
ciones so van A realizar del tinto,
y quo el partido Republicano ten- -
drA que hacer frente A una com
binación bástanlo fuerte que ha
rá necesario trabajo activo y istilos Moderaosenérgico pura impedir que la oposición saque ventaja en las elec
ciones de Noviembre. Por su
puesto, la pretensión que alegan
de que su propósito es reformar Los Mejores y precios al Alcance de Todos,
fARMACt UTICOS y Hot icarios KlZZ! establecimientode su clase más completo en vi
Territorio.
Unicos Propietarios de
Las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
Tuda lie IltM-eta- m preparan ron
(muero a toda hora del Pia 6 Noche.
Winters
Drug
Company.
abusos y mejorar a condición de
la administración del condado,
es cosa que deis; recibirse con mi-
ngrano de sal, pues los hechos y
unteo-dente- s de ulgunos de los fi NUESTRAS ESPECIALIDADES,
Vestidos pora Señoras, Cuerpos de Verano e Invierno.
gurantes no alionan el progra
Don Vicente I'. Martinez, esta-
fetero do Kociada. estuvo en la
ciudad el Martes pasado con lie-rocí-
particulares.
Ll Lunes pasado tuvimos el
plácenle cstrirhar la mano de
nuestro buen amio Don Lncarn-ció- n
(otizales de Piros.
Los señores líemigio (Jarcia y
Santos Lopez, de la Liendre,
la ciudad el Martes pasa-
do con uepicios particulares.
Don Margarito Homero, acom-
pañado por Don Teodoro Peña,
de Las Despensas, hicieron una
visita il Mora la semana pasada.
os señores Macario Tout's, y
Melquíades A Morete, ganaderos
del condado de Valencia, est u vie.
ron en la ciudad la semana pa-Hild- a-
Ll Domingo pasado, cu Villa
nueva A las 1 de la noche, Doña
Placidita A illanuevadedallegos,
espora de Don Lut mió (allego,
tltó á luz a un hermoso y robusto
niño.
.No hay tal osa de "males de
vernno,'' donde se tiene siempre
cu mano Dr. I owlcr's Lxtruct oí
Wild Sfraulsirv. Keiuevlio na-
tural para todo mal de Ion intes-
tinos.
Don Manuel I!. Daca, sec ivt ti-
rio de la corte de pruebas del con.
dado do I1 din rd Wood y su
apiK-iabl- t'sM)su, se encuentran
1 11 la ciudad visitando A sun pa-
rientes.
M' Albuquerque hemos recibí-d- o
la noticia de la muerto de Dn.
Leriiaidiuo l'. l!aeahiio de Don
ma iju están promulgando. Sin
mbargo, nadie puede decir que
no sean honestos y sinceros los
propósitos é intenciones do mu
chos de los ciudadanos que cuen- - ZAPATOta entre sus tilas la oposición,jero eso no quiere decir que toda
ella en conjunto esté nnitnada Compren Vds. Ioh Anleo)o8.
por aspiraciones puramentw pa
trióticas v desiuteresadas. Tanv
poeo se puede asegurar que, por
PARA HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS.
Los Mejores que se pueden Adquirir.grandes y fervorosas que sean
Solo de q ue holi vendedora
de ello y que no non aplleadow clenlf-ticament- e,
perjudican la vita y des-jiiie-
huern difícil mi corri'yt niento.
sus promesas y profesiones pue-
dan estas hacer coiitrnH'so á los
ROBERT
J.
TALPERT
$4 é $é
U. V, N M ,t'H Anula 0luUt
actos miles v servicios verdade-ro- s
que d partido Republicano
ha prestado á la administración la casa Relojera y Joyera depública do los negocios del con
dado de Sau Miguel, pues los he
chos son K'rmaiientes é innega
VENGAN A VER NUESTRO SURTIDO,
CUPONES
Con Todas las Compras que se llagan Con Dinero a la Mano,
bles al paso que mielo sucederque
ú las promesas so las llevad vien
to de la prosK'ridad y del éxito.Santiago Laca y de Doña Nieves
A. de Laca, ocurrida el Domingo F. J. Geliring,Asi es que la situación políticadel Condado do San M iguel es muypasado cu uipiel lugar.
simple y no esta nada complica- -
No se olviden iue cu i.l joyería da, pues so cifra cu una combina
de Lujan y Lucero venden ha ción general de partidos y frac-- ferretero, Hojalatero y Plomero.lujux de oro y plata délas más cioties de partidos que va ú
X'iuisitas, relojes le mesa y de formar ó esto-- ya formada cuyo
objeto es la postulación de unIsjlsa. Se huce'i couipoturas cu
E. Rosenwald & Son,
PLAZA.
AifcHtp ara ('lentonc
j Hornim df Vapor.Ti'i ho,( oriilKx, I tencllldde t an, l'.KtufaH jr Itaiiíi .prendas de oro y relojes, l'aga boleto compuesto do hombres de
bueeile una visita. difeii'iites principio y opiniones,
u ue tienen iHr punto y baso de Tenemos rn mano tdt flaw de Ferretería, Estulai y kangci para qntIajh prosjKi.tos d' la campaña
prcsidcncíul son cada di.i más fa I i . I ..!. Iuní. ni muvr m Knerra ui pamuo o tl!:adorci higan pront0 IUI comida, un rompido surtido de Tr.itei de
vorables á Ks cutididatos Ilepu Tridrt Vm',ltji o. I' ato de ata. Alambre rara cercos. Anaralíepuuiicuno y íipooerarse ue K,M Q,Jta vI 11 .. 1 . . . . . " 'lilieuuus lloos-vel- t y l'aiibaiiks, e.nj.ieoH putuicos. i or i pane IWtornilla.torc te IuIk-- i y lni, tripas ule, Moliwv.de
lU'i uiiiiK-i- i na. niijiie va a- sie-eiie- r Vi. nto, I". m a. Cilin.lfc, Tinta, Tannic. Alamliepie, tlaftof, y toda dasr
liuiiHiia.l i
b,-i- i pielisl iv li ll is cují- - To Cure a Cold in One Dayl á .e mm pli sa, pues el p-- t i lu se
y trinchas son bis li
js'lonas riiart'ii..ela pie
da día M' agregan A. los lt-- j iLit
tunos, al paso jue pocos ó iiia
gunos n tuuest ran dipuetos
tialla eiH'olidieioiieN tiaril triun- - T't-- i U oiilrnr recibirán Nm-ntr- a rrimla Atención, ron (Jaranita da Take Laxatívc Bromo Quinine Tablets. ívAifur iie tislus sus enemigos v ur Hmcm TrahaJ
tener umi victoria completa cuJeclarurso en favor oe raiker y
las(Urioii..sdeNoviemlm.. I KIH l'H'K HKI, TIIMIM-- MASONICO, KAST LAS VKUA8. X. MDavis.
